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Resume 
Prace se zabJ'va problematikou vzdelavani senioru se zamerenim na 
Ceskou republiku. Tematicky je elenena do tfi kapitol. 
Prvni kapitola je venovana tematu stari a jeho roli v soueasne 
spoleenosti s podrobnejsim popisem aktualni situace v Ceske republice. 
Druha kapitola se zabJ'va vzdelavanim a jeho pozici ve spoleenosti. 
Zasazuje take tema prace do disciplinamiho ramce. 
Tfeti kapitola zpracovava stezejni tema prace, kterym je vzdelavani 
v obdobi starf. Vysvetluje, proe je vzdelavani ve stari potrebne a proe jsou 
senion specifickou cilovou skupinou, pro kterou se tvon speciMni 
vzdelavaci programy. Dale je jiz prostor venovan eeskemu kontextu -
vzdelanosti seniorU a jejich zajmu 0 vzdelavani, legislativnimu ramci 




This bachelor thesis deals with education of seniors with focus on 
the Czech Republic. It is divided into three chapters according to the 
themes. 
The first chapter is focused on the old age and its position in 
contemporary society with more detailed description of the situation in the 
Czech Republic. 
The second chapter deals with the education and its position in the 
society. It sets the topic of the thesis into a disciplinary framework. 
The third chapter processes fundamental subject which is education 
in the senior age. In this chapter is explained why the education is useful in 
the senior age, why the seniors are a special target group, why special 
educational programs are created for them. Further attention is given to the 
Czech context - education in the senior population and its interest in 
educational activities, legislative framework of further education, main 
possibilities of education and informational sources that are used. 
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o Uvod 
Stamuti, pfiblizovanf se starf, je realitou zivota kazdeho cloveka. 
V nekterych spolecnostech realitou vitanou Ci alespoii akceptovanou, 
v jinych naopak nechtenou a zatracovanou. V kazdem pffpade vek 
pfedstavuje jednu z ryznamnych spolecenskych kategorii. Je casto prave tou 
veliCinou, ktera cloveka ve spolecnosti spoluurcuje, v jistem kontextu 
dokonce urcuje. S vekem souvisi prava, povinnosti, mOZnosti, vek je 
i zdrojem spolecenskeho statusu, souvisf s urCitou rolf ve spolecnosti 
a ovliviiuje ocekavani ostatnich lidi. 
Soucasna tzv. zapadoevropska kultura vnfma stamuti a stari 
pfevazne jako neco nepatficneho, co je tfeba minimalizovat, oddalit. 
Spolecnost je orientovana na mladf, rychlost, atraktivitu, tedy atributy 
spojovane s mladsim vekem. Zivotni zkusenosti, nadhled, moudrost, spjate 
s vekem pokroCilejsim, jiz zdaleka takory vyznam nemaji. Avsak prave 
pfislusniky starsi vekove skupiny se v soucasne dobe stava stale vice lidi 
a tento trend bude nadale pokracovat. Je tedy tfeba obratit spolecenskou 
pozomost na zivot seniorU a jeho kvalitu. 
Vyznamnym rysem nasi kultury je siroce spolecensky uznavany 
ryznam vzdelavani, potazmo vzdelani, jez zaujima v zivote vetSiny lidi 
podstatnou roli. Ziskane vzdelani znamena mOZnosti, prestiz, je urCitym 
prediktorem budouciho zivota. 
Jako tema pro svou praci jsem si zvolila vzdelavani v seniorskem 
veku coby syntezu dvou temat - vzdelavani jako aktivity vysoce 
spolecensky hodnocene a seniorskeho veku jako:tto obdobi, ktere je v nasi 
spolecnosti stale opomijeno. Zajimalo me, jaka je navzdory proklamovanym 
idealum skutecna realita v soucasne spolecnosti v Ceske republice, zdali 
obecnemu ryznamu vzdelavani odpovida i nabidka pro seniorskou populaci, 
jaky vyznam vlastne rna vzdeIavani v zivote starsiho cloveka a Cim je tento 
typ vzdelavani v porovnani se vzdelavanim ostatni populace specifickY. 
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Predkladami prace je prehledovou studii, ktera se zabYva tematem vzdelani 
senioru se zamerenim na Ceskou republiku. Hlavnim cHem prace je popsat 
tento typ vzdelavani a zaclenit ho do konkretniho spolecenskeho kontextu, 
poukazat na aktualni podminky jeho fungovani, zdokumentovat situaci 
tykajici se zajmu a skutecne ucasti na tomto typu vzdelavani a popsat hlavni 
moznosti, ktere mohou zajemci 0 vzdelavani v seniorskem veku vyuzit. 
Je treba zduraznit, ze hlavnim tematem prace neni didaktika 
vzdelavcini seniorU, proto jsou didakticke zasady v textu pouze zmineny. 
Taktez si prace neklade za cH postihnout vsechny moznosti vzdelavani 
seniorU, vybrany byly t6 stezejni a nejvfce vyuiivane moznosti, ktere byly 
dale doplneny 0 tema neziskovYch organizaci. Duvodem teto volby byl 




Predkladami prace se zabYva problematikou vzdelavani seniorU, tedy 
skupiny obyvatel, jejiz clenove jsou oznacovani jako stafi. Je proto na miste 
zabYvat se otazkou, co urcuje cloveka jako stareho a jaky je sirsi kontext 
chapani teto zivotni etapy v soucasne spolecnosti. DUlezite je take zasazeni 
problematiky do aktualniho prostredi Ceske republiky, nebot' tema prace je 
vazano na cesky kontext. Otazce stari je venovan pouze prostor potrebny 
pro pochopeni sirsich podminek zivota cilove skupiny, protoze samotne 
stari neni klicovy-m ternatem predkladane prace. 
1.1 Vymezeni pojmu: starnuti, staN, stary clovek 
Obdobi stari je spjato s procesem, ktery nas provazi jiz od narozeni, 
se stamutirn. Vseobecne se uznava, ze starnuti predstavuje komplexni 
a dynamicky proces zahmujici vzajernne propletene procesy stamuti 
biologickeho, psychologickeho a socialniho (Sykorova, 2007, s. 47). 
Vyznacuje se po stoupnosti nezvratnych zmen, ktere nastavaji v zivem 
organisrnu a postupne omezuji a zeslabuji jeho jednotlive funkce (Pacovsky, 
1997, s. 54). Je to proces individualni, ktery probiha se znacnou 
interindividualni variabilitou danou nejen nlznou genetickou vybavou, ale 
take rUznyrni zivotnimi podrninkarni, interakcerni s prostredirn, odlisnym 
zdravotnirn stavern i zivotnirn stylem (Muhlpachr, 2004, s. 22), jeho 
rychlost ovlivnuje rnnoho faktorU biologicke, psychicke i socialni povahy 
(Haskovcova, 1989, s. 23). Obecne s (pfibYvajicirn - pozn. LP) vekern 
dochazi k celkovemu zpornaleni psychornotorickeho ternpa 
a senzornotoricke koordinace (Haskovcova, 1989, s. 95), objevuji se 
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choroby ruzneho nizu1, socialni chovani se pohybuje ve znamych 
a osvedcenych schematech (Haskovcova, 1989, s. 96). 
Ovlivnitelnost nekterych faktoru pusobicich na starnuti je zakladem 
tzv. konceptu uspesneho starnuti, podle nehoz muze bYt starnuti obvykle 
(zdravotni a funkcni stay cloveka, jeho socialni role, mira zdravotnich obtizi 
a funkcnich limitaci odpovida jeho vrstevnikum, soucasne norme v dane 
spolecnosti, mezinarodnimu standardu), uspesne (zdravotni a funkcni stay 
cloveka je lepsi nez soucasny prumer) nebo neuspesne (zdravotni a funkcni 
stay jsou horsi nez u vrstevniku, nez odpovida soucasne norme, rozviji se 
zavislost, choroby vyssiho veku, dominuje zavislost) (Muhlpachr, 2004, 
s.34). 
Vysledkem cele lidske ontogeneze je, jak uvadi Haskovcova (1989, 
s. 108), obdobi staff (oznacovane take jako tfeti vek [Jesensky, 2000, 
s. 271]), jez pfedstavuje specifickou etapu lidskeho zivota. Stafi muzeme 
rozclenit na stafi biologicke, ktere souvisi s konkretni mirou involucnich 
zmen, stafi socialni tykajici se zmeny roli, zivotniho zpusobu 
i ekonomickeho zajisteni a stafi kalendafni (chronologicke), ktere je 
vymezeno dosazenim urCiteho stanoveneho veku, od nehoz se ( ... ) obvykle 
napadneji projevuji involucni zmeny (Muhlpachr, 2004, s. 19-20). 
K nejcharakteristictejsim situacim stafi podle Jesenskeho (2000, s. 282) 
patff: odchod do duchodu a zmena socialni role, slabnuti organismu, 
nemocnost a urazovost, omezeni spolecenskych kontaktu, zrneny 
v rodinnych vztazich, bezrnocnost a zavislost na peCi jinych lidi, rnortalita, 
pfedsmrtne stavy a urnirani, Vagnerova (2000, s. 448) poukazuje na 
zhorseni telesneho i dusevniho stavu. Avsakje tfeba zminit, ze i staff rna sve 
pozitivni aspekty. Jak piSe Pacovsky (1997, s. 57), ka:tdy vek pfinasi neco 
noveho, tedy i staff. Dvadi napffklad, ze ve stafi nechybi soudnost a rozvaha 
1 Mezi nejcastejsi parri kardiovaskuhirni choroby, nemoci pohyboveho apanitu, respiracni, 
endokrinni, smyslove vady, psychiatricke syndromy, atd. (JesenskY, 2000, s. 286). 
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("moudrost stari"), vetSi stalost v nazorech, jako prinos vyssiho veku uvadi 
i "zisk osobni svobody", jez umoziiuje seberealizaci, Cineni podle osobniho 
zajmu a potreb, nikoliv z "povinnosti" (Pacovsky, 1997, s. 57-58). 
Klasifikaci stan existuje cela rada (Jesensky, 2000, s. 271). Rozdily 
v delenich se, jak uvadi Jesensky (2000, s. 279), do znacne miry vysvHluji 
skutecnosti, ze matricni vek (kalendarni, chronologicky), jenZ je dan datem 
narozeni (Haskovcova, 1989, s. 23), muze, ale spiSe nebude korespondovat 
s tzv. funkcnim vekem, tedy skutecnym vekemjedince, ktery je urcujici pro 
prakticky zivot (Haskovcova, 1989, s. 23). Casto pouzivana klasifikace 
pochazi od Svetove zdravotnicke organizace, ktera definuje obdobi 60-74 
let jako rane stari (vyssi vek), za pocatek vlastniho staff je povaZovan 75. 
rok a staff je vymezeno v intervalu 75-89 let (Haskovcova, 1989, s. 22). 
Lide zijici dele nez 90 let jsou pak povazovani za dlouhoveke (Haskovcova, 
1989, s. 22). 
Je treba upozomit na skutecnost, ze kategorie stari je socialni 
konstrukci (Sykorova, 2007, s. 47). Oznaceni stary ciovik/senior se zaklada 
predevsim na spolecenske konvenci, jez rna rUzne, ale prevazne ekonomicke 
duvody (Haskovcova, 1989, s. 21). V zivote cloveka neni zadny pevne 
stanoveny cas, kdy se stava starym (Harris, Cole, 1980, s. 23). Soucasna 
spolecnost povazuje za stareho jedince, kteremu vzhledem ke kalendamimu 
veku vznikl narok na starobni duchod (Haskovcova, 1989, s. 21). Na spojeni 
stari a odchodu do starobniho duchodu poukazuje i Sykorova (2007, s. 47). 
Pacovsky (1997, s. 21) vsak zduraziiuje, ze at' jiz vychazime z jakekoliv 
klasifikace (stili - pozn. LP), jez respektuje soucasne vedecke poznatky, 
nemuzeme zacatek duchodoveho veku se starim ztotoznit. 
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1.2 Shirl v SOllCaSne spolecnosti 
Harris a Cole (1980, s. 3) uvadeji, ze stare lidi a proces stamuti 
obklopuje mnoho nepravdivych pfedstav. Sykorova (2007, s. 49) 
poznamenava, ze obraz stafi a starsich lidi je ve skutecnosti spiSe vysledkem 
sociaIniho konstmovani nereality, je zatizeny m-yty, jd vypl-yvaji, jak uvadi 
Haskovcova (1989, s. 19), z povrchniho uchopeni jevu a jeho pfedpojate 
interpretace. Obraz stafi je zatizeny stereotypy Ci diskreditujicimi, 
stigmatizujicimi atributy (Sykorova, 2007, s. 49). Dokladem toho mohou 
b-yt existujici myty 0 staff. 
Haskovcova (1989, s. 28-29) identifikuje napfiklad myrus falesnych 
pfedstav (pfesvedceni, ze v-ybome, ci alespoii vyhovujici materiaIni zajisteni 
starych lidi Je neJen pfedpokladem jejich osobni spokojenosti, ale ze 
spokojenost zaklada), myrus zjednodusene demografie (pfesvedceni, ze 
clovek se stava starym dnem odchodu do duchodu), m-ytus neuzitecneho 
casu (kazdy duchodce je a priori povazovan za neliZitecneho, stafi je 
devalvovano na nicnedeIani), m-ytus ignorace (pfesvedceni, ze stary clovek 
stoji na vedlejsi koleji, je mozne ho pfehlizet a ignorovat), Pacovsky (1997, 
s. 25, 30) dale jmenuje napfiklad m-ytus rozpomeho pohledu na stafi 
(pfesvedceni, ze stan neni zadny nepfitel kontra stafi je pry nezvladatelny 
nepfitel) ci m-ytus 0 vecech, ktere se pry ve stafi nehodi (tyka se 
preformovanych spolecenskych pfedstav 0 chovani stareho cloveka). Je 
mozne poukazat i na casto opomijenou heterogenitu lidi spadajicich do 
kategorie "stafi", 0 niz piSe Moody (2006, s. 134) Ci Mlihlpachr (2004, s. 9) 
- 0 stamuti se casto hovofi, jako by to byla univerzaIni lidska zkusenost 
(Moody, 2006, s. 134). Ve skutecnosti je zkusenost stafi podminena tfidou, 
genderem, minoritnim statusem, atd. (Moody, 2006, s. 133-134). Jako dalSi 
pusobici faktory uvadi Mtihlpachr (2004, s. 9) napnklad jedinecnost vloh 
a osobnostnich rysu, ruznou mim rozvoje techto vloh behem mladi 
a stfedniho veku, rUznou mim chorobnych zmen, udaIosti zivota, hodnotov-y 
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system apod. Prestoze seniofi netvorf, jak uvadf Serak (2009, s. 184), 
homogenni skupinu, jsou v odbome literature popisovany nektere vlastnosti 
typicke pro tuto skupinu. Casto jsou uvadeny negativni rysy, ktere by-vaji 
obvykle primami pricinou socialni exkluze a diskriminace senioru (Serak, 
2009, s. 184). 
Vagnerova (2000, s. 443) hodnoti postoj soucasne spolecnosti ke 
starf a starym lidem jako spiSe negativni. I podle Sykorove (2007, s. 49) 
maji vYznamy stamuti a stari v soucasne zapadni kultille prevazne 
pejorativni, negativni konotace (Sykorova, 2007, s. 49). Stari se v nasich 
predstavach stalo obavanym a nepffjemnym obdobim (Haskovcova, 1989, 
s. 17), je chapano jako obdobi, kdy muze clovek pouze chatrat, v nejlepsim 
pffpade si zachovava cast toho, co ziskal dffve (Vagnerova, 2000, s. 443). 
Sykorova (2007, s. 52) se zminuje 0 odporu ke stamutl a staff, jenz je 
posilovan kultem mladi, fyzicke atraktivity a vYkonu. 
Dostavame se tak k hodnotovemu systemu soucasne spolecnosti, 
jenz zduraznuje vsechny, predevsim biologicky podminene kompetence 
mladi, a stare lidi tak znevYhodnuje (Vagnerova, 2000, s. 443). Tuto 
tendenci podporuji i media, ktera ( ... ) potvrzuji znacny vyznam vnejsiho 
vzhledu a proklamovane svezesti jako soucasnou normu, coz zaroven 
znamena, ze cokoliv, co takove neni, je povaZovano za podradne 
(Vagnerova, 2000, s. 443). 
S hodnotovYm systemem souvisi ageismus - postoj, ktery vyjadfuje 
obecne sdilene presvedceni 0 nizke hodnote a nekompetentnosti stari ( ... ) 
(Vagnerova, 2000, s. 443). Ageismus predstavuje omezeni socialnich rolf 
a znehodnoceni statusu senioru, strukturuje ocekavani druhych wei nim, 
odpfra jim rovne prilezitosti, v mnoha ohledech snizuje jejich zivotni sance 
(Sykorova, 2007, s. 50). Sykorova (2007, s. 51) uvadf, ze v kazdodennim 
zivote se ageismus manifestuje ruznymi zpusoby - diskriminacnfmi 
praktikami na trhu prace, ve zdravotnictvi a dalSich sluzbach, projevy 
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pohrdani, odporu, vyhybani se kontaktum se starsimi lidmi, Vagnerova 
(2000, s. 443) dale zmiiiuje podceiiovani a odmitani. 
Role stareho cloveka ve spolecnosti je v literature casto 
reprezentovana konceptem stafi jako "role bez role" (na tento popis stari 
v soucasne spolecnosti poukazuje Haskovcova [1989, s. 47] Ci s odkazem na 
dalSi autory Moody [2006, s. 134]), Miihlpachr (2004, s. 11) uvadi pojem 
ne-role. Duvodem tohoto oznaceni je zmena socialni role ve stai'i souvisejici 
se ztratou role odvozene od placeneho zamestnani. Pr<ive ztrata placeneho 
zamestnani je dulezitYm momentem. Vyznam teto udalosti potvrzuje 
Haskovcova (1989, s. 46), jez poukazuje na skutecnost, ze prace se v ( ... ) 
soucasnem svete stala patefi ( ... ) toho, cemu fikarne program zivota. Clovek 
v pracovnim procesu rna jistou socialni roli, jejiz ryznam je Citelny jak pro 
jednotlivce, tak pro siroke okoli (Haskovcova, 1989, s. 44). Rust statusu 
a prestize cloveka je (v soucasne spolecnosti - pozn. LP) spojeny 
s (placenou - pozn. LP) praci (Jesensky, 2000, s. 283), a odejit do penze tak 
znamena postupne a jiste se vzdalovat tern, ktefi jsou uznavani 
(Haskovcova, 1989, s. 85). S odchodem do duchodu (pozn. LP) tak konci 
doba aktivni ucasti na spolecenskem deni, v nemz clovek ziskava nejakou, 
institucionalne danou roli (Vagnerova, 2000, s. 465). Miihlpachr (2004, 
s. 11-12) poznamenava, ze nova role "ne-role" cloveka casto demoralizuje 
a snifuje jeho vlastni hodnotu, coz se projevuje v celkovem fyzickem 
a dusevnim stavu jedince. 
Odboma literatura se shoduje, ze ve spolecnosti chybi pozitivni 
a obecne akceptovany model staff. Na jeho absenci poukazuje Vagnerova 
(2000, s. 446) ci Haskovcova (1989, s. 131). Chybi druhy, vsemi uznavany 
zivotni program (Haskovcova, 1989, s. 138), jenZ by reflektoval ztratu 
placeneho zamestnarn ve tfetim veku. Jak uvadi Jesensky (2000, s. 283), 
prvni vek je spojen s profesni pfipravou, druhy se zlepsovamm profesniho 
rykonu, co ale zustava pro tfeti vek, kdyz jej marne spojovat s profesi? Stafi 
lide tak maji nizky socialni status, jsou jim pficitany pfevazne negativni 
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osobnostni vlastnosti a nizke kompetence (Vagnerova, 2000, s. 444). Podle 
Vagnerove (2000, s. 465) lze skupinu starych lidi lze povazovat i za ureitou 
socialni minoritu, ktera je majoritni spolecnosti chapana jako nevyznamna, 
neuzitecna a neproduktivni. Stari jsou definovani ekonomickou zavislosti na 
spolecnosti a omezenou moznosti do deni teto spolecnosti nejak zasahovat 
(Vagnerova, 2000, s. 465). 
Vzhledem k rozsirenosti negativniho vnimcini se staff stalo 
predmetem zajmu a aktivit mezinarodnich organizaci. V roce 1982 
napffklad Organizace spojenych narodu zastitila zasedani prvniho 
Svetoveho shromazdem 0 starnuti ve Vidni (dalSi setkcini probehla v letech 
1992 a 2002), rok 1999 vyhlasila rokem senioru s mottem "Spolecnost pro 
vsechny vekove skupiny", vydala nektere zasadni dokumenty: v roce 1991 
UN Principles for Older Persons a v roce 2002 UN International Plan of 
Action on Ageing (Serak, 2009, s. 186-187). Seniory se zabYva dale 
napfiklad clanek 25 Charty zakladnich pray EU z roku 2002: "Unie uznava 
a respektuje prava senioru na dustojny zivot, nezavislost a ucast na 
spolecenskem a kulturnim zivote" (Serak, 2009, s. 187). Z prijatych 
dokumentu Serak (2009, s. 187) vyvozuje hlavni priority opatreni wei 
seniorum, kterymi jsou: zajistenost (zakladnich biologickych potreb), 
autonomie (zachovani rozhodovacich kompetenci), participace (na 
spolecenskych procesech), dustojnost (respekt spolecnosti) a seberealizace 
(saturace vlastnich zajmu). 
1.3 StaN v kontextu Ceske repuhliky 
Soucasnou vekovou strukturu obyvatelstva Ceske republiky lze 
charakterizovat nizkym poctem deti, silnym zastoupenim osob 
vekonomicky aktivnim veku a zatim neprilis se zvysujicim poctem osob ve 
vyssim veku (Kretschmerova, Simek, 2004, s. 96). Tento stay je vYsledkem 
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vYvoje ve 20. stoleti, ktere byl0 charakteristicke, jak uvadi JesenskY (2000, 
s. 23), dvema zakladnimi demografickymi fakty: klesajici natalitou 
a klesajici mortalitou. 
Obyvatelstvo Ceske republiky je nyni historicky nejstarsi, presto 
jeho vekova struktura prozatim stale patfi k evropskemu prumeru 
(Sykorova, 2007, s. 40). Projekce budouciho vYvoje vsak na demograficke 
stamuti poukazuje (Kretschmerova, Simek, 2004, s. 94), populace stame 
(Pacovsky, 1997, s. 10). V blizke budoucnosti budou prekracovat 60. rok 
veku pocetne rocniky narozenych v letech 1946-1955 a pocty senioru se tak 
v relativne krMke dobe ryrazne zvysi (Cesky statisticky urad b). 
Demograficke st<imuti pritahuje pozomost jak v Cesku, tak v jinych 
zemich, zvlaste srymi predpokladanymi ekonomickymi dusledky 
(Sykorova, 2007, s. 43). V rade zemi soucasneho sveta tvori ekonomicky 
zavisle obyvatelstvo nekdy az polovinu cele populace (Haskovcova, 1989, 
s. 72). Rostouci pocty obyvatel ve vyssim a vysokem veku budou 
v budoucnu znamenat silne ekonomicke zatizem obyvatelstva 
v produktivnim veku (Kretschmerova a Simek, 2004, s. 97), pujde 0 velmi 
zavaZny socialni a ekonomicky problem, ktery se projevi predevsim 
v nabidce pracovni sily, v efektivnosti duchodoveho systemu nebo systemu 
zdravotni pece (Serak, 2009, s. 185-186). Na zajisteni potreb starych lidi 
bude treba vydavat stale vetSi prostredky (Pacovsky, 1997, s. 10). 
Nejaktualnejsi souhmna demograficka data Ceske republiky pochazi 
ze scitani lidu z roku 2001. K tomuto datu zilo v Ceske republice 1 884 tisic 
osob starsich 60 a vice let a tvorily tak 18,4 % populace. Pocetne 
prevazovaly zeny, kterych bylo 1 121 156, muzu bylo 762 627 (Cesky 
statisticky urad b). Pokud jde 0 ekonomickou aktivitu, vetSina lidi starsich 
60 let zijicich v Ceske republice jiz neni ekonomicky aktivni a pobira 
starobni duchod. V roce 2001 bylo v populaci starsi nez 60 let 91,9 % 
nepracujicich duchodcu a pouze 6,1 % pracujicich (zbYvajici 2 % 
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predstavuji osoby ekonomicky aktivni i po statem stanovene hranici 
odchodu do starobniho duchodu) (Cesky statisticky urad b). 
I v Ceske republice je spolecensky obraz stamuti a stari negativni, 
proto i zde nalezneme Cinnosti usilujici 0 zlepseni situace. Z aktivit pied 
rokem 1989 lze uvest napriklad Zasady pece 0 stare obcany z roku 1977 Ci 
Program pripravy na stari v CSSR do roku 1990 z roku 1983 (Serak, 2009, 
s. 187). Mezi aktivity posledni doby muzeme jmenovat Narodni akcni plan 
socialniho zaclenovani na leta 2004-2006 a predevsim Narodni program 
pfipravy na stamuti na obdobi 2003 az 2007 z roku 2002 (Serak, 2009, 
s. 187). V soucasne dobe je aktualni Narodni program pfipravy na stamuti 
na obdobi let 2008 az 2012 z roku 2008. Zakladni principy a priority tohoto 
dokumentu obsahuje pfiloha A. 
V Ceske republice funguje take Rada vlady pro seniory a stamuti 
populace, coz je staly poradni organ vlady pro otazky tykajici se senioru 
a stamuti populace (Ministerstvo prace a socialnich veci b). Tato rada, 
zffzena v roce 2006, ve sve Cinnosti usiluje 0 vytvoreni podminek pro 
zdrave, aktivni a dustojne stamuti a stafi v Ceske republice a aktivni 
zapojeni starSich osob do ekonomickeho a socialniho rozvoje spolecnosti 
v kontextu demografickeho yYvoje (Ministerstvo prace a socialnich veci b). 
1.4 Shrnuti 
Prvni kapitola byla venovana tematu staff s cHern uvest do 
problematiky s ohledem na zamereni prace. Byly vymezeny zakladni pojmy, 
popsan postoj soucasne spolecnosti ke stili i aktualni situace v Ceske 
republice. 
S ohledem na tema prace JSou vYznarnna zejmena nasledujici 
zjisteni. Kategorie stary clovek/senior neni danosti, ale naopak konvencni 
zalezitosti, ktera je v soucasne dobe spjata pfedevsim s ekonomickYrni 
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aspekty (s ekonomickou zavislosti - pobiranim starobniho duchodu). Obraz 
staff a starych lidi ve spolecnosti je pfevazne negativni a nezaklada se na 
pravdiv,Ych pfedstavach. Ve spolecnosti nebyl vybudovan pozitivni a obecne 
akceptovany model stari, ktery by obraz stafi zmenil, ackoliv aktivity 
v tomto smeru vyviji stat i mezinarodni organizace. 
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2 Vzdehivani 
Druhou oblasti, ktere je treba se s ohledem na tema prace venovat, je 
vzdelav:ini, zejmena pak jeho pozice v soucasne spolecnosti. Se 
spolecenskym vyznamem vzdelavani a jeho rozmachem souvisi i vznik 
specializovanych disciplin, andragogiky a gerontagogiky, na jejichZ pude se 
tema prace nachazi. 
2.1 Vymezeni pojmu: uceni, vzdeIavani 
Uceni se v pedagogice a andragogice chape jako schopnost cloveka 
produktivne vytvaret nebo menit predstavy, zvyky, chov:ini, schopnosti 
a dovednosti (Benes, 2003, s. 42), je to sirsi pojem nez vzdelav:ini 
(Kopecky, 2008, s. 10). Jesensky (2000, s. 25) uvadi, ze uceni se odehniva 
v mnoha kontextech - doma, ve skole, v praci, apod. 
Vzdeltiwini je pak uceni, ktere vykazuje prvek soustavnosti 
a systematicnosti, je kontrolovane a uvedomovane (Kopecky, 2008, s. 11). 
Palan (2002) jej vymezuje jako proces uvedomeleho a cilevedomeho 
zprostredkov:ini a aktivniho utvareni a o svojovani soustavy vedeckych 
a technickych vedomosti, intelektualnich a praktickych dovednosti 
a lidskych zkusenosti, utvareni moralnich rysu a osobitych zajmu. 
Vzdelav:ini lze diferencovat na vzdelavani jako Cinnost lektora (z jeho 
pohledu se jedna 0 prevazne didaktickou z:i1ezitost, tedy 0 otazku spnivne 
v)'uky [Benes, 2003, s. 39]) a na vzdelavani se jako cinnost ucastnika 
vzdelavaciho procesu (Palan, 2002). 
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2.2 Vzdelavani v soucasne spolecnosti 
Clovek se uei a vzdelava od pocatku sveho zivota, vsechny etapy 
lidskeho zivota jsou se vzdelavanim a ueenim spojeny. Naroky na eloveka 
v tomto smeru se vsak neustale zvysuji. Spoleenost a vsechny jeji instituce 
prochazeji prudce akcelerujicimi zmenami ( ... ) (Serak, 2009, s. 17) a pnive 
vzdelavani a systematicke ueeni je podle Kopeckeho (2008, s. 11) jednou 
z cest, jak zvladat likoly, ktere pred nas zivot stavi. Ueit se je pak treba tim 
vice, veim slozitejsim a promenlivejsim svete zijeme (Kopecky, 2008, 
s. 10). Proto se dnes ueeni (a vzdelavani) stava celozivotni zalezitosti. Jak 
poznamenava Serak (2009, s. 13), stale vice lidi v soueasne dobe zije 
v prostredi primame zalozenem na ziskavani a distribuci znalosti 
celozivotni ueeni se zde stava nutnosti a nikdy nekoneicim procesem. 
Celozivotni ueeni (a vzdelavani - pozn. LP) vsak neni modemi 
ideou, ale naopak velmi starou. Serak (2009, s. 13) pripomina anticke 
koncepce (dila Platona a Aristotela), system J. A. Komenskeho i koncepty 
pochazejici z obdobi osvicenstvi Ci modemi doby. 
V realite se davno vyslovena myslenka, ze vzdelavani je proces, 
ktery eloveka provazi po cely jeho zivot, zaeala prosazovat az v 60. a 70. 
letech (Benes, 2003, s. 24). Jiz na prelomu 50. a 60. let se v dusledku 
ekonomickych a socialnich zmen (rozvoje technologii, globalizace trhu, 
postupujici urbanizace apod.) zvYsila poptavka po kvalifikovane pracovni 
sHe a stavajici vzdelavaci systemy se ocitly pod tlakem (Serak, 2009, s. 13). 
60. a 70. leta jiz byla spojena se znovuobnovenym hospodarstvim a urCitYm 
blahobytem, eili i finanenimi prostredky na socialni a vzdeIavaci programy 
(Benes, 2003, s. 30). Doslo k prohloubeni demokratizace spoleenosti, 
prosadila se myslenka rovnosti vzdelavacich sanci a prava na vzdeIani jako 
fundamentalniho lidskeho prava (Benes, 2003, s. 30). Rychly hospodafsky 
rust byl spojen s vedeckym a technologickym pokrokem, tedy i s potrebou 
nOvYch kvalifikaci (Benes, 2003, s. 30). V teto doM rozvijely mezinarodni 
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organizace (UNESCO, OECD, Rada Evropy, Svetova banka) ruzne 
koncepce celozivotniho vzdelavani (Benes, 2003, s. 30), pozdeji (v 90. 
letech) koncepce celozivotniho uceni (viz Serak, 2009, s. 14-15). 
V soucasne dobe se tedy jiz vzdelavcini nechape pouze jako profesni 
pfiprava, ale jako soucast celeho zivota (Pacovsky, 1997, s. 33), 
permanentni vzdelavcini se stalo vyznamnym fenomenem nasi doby 
(Jesensky, 2000, s. 25). Vzdelavani se (dnes - pozn. LP) povazuje za 
lidskou potrebu (Pacovsky, 1997, s. 33), stale vice lidi citi potrebu 
participovat na dalSim vzdelavani, hodnota a prestiz vzdelcini roste (Benes, 
2003, s. 31). 
Teoreticky lze celozivotni vzdelavcini vymezit jako nepretrzity-
podpumy proces, ktery podnecuje a zplnomocnuje jedince k ziskani vsech 
vedomosti, postoju, hodnot a dovednosti, ktere potrebuje v prubehu zivota 
( ... ) (Jesensky, 2000, s. 49). Jednim z jeho dulezitych pozadavku je, aby 
pfilezitost k nemu meli skutecne vsichni (MUhlpachr, 2004, s. 132). 
Samotny proces se pak realizuje ruznymi zpusoby. Evropska komise 
uvadi tn zakladni kategorie ucelove ucebni Cinnosti: formalni, neformalni 
a informalni uceni (Evropska komise, 2000) Ci vzde1avani. Formalni 
vzdelavcini rna vysoce standardizovany obsah a smefuje k ziskani 
vysvedceni, diplomu Ci certifikatu, neformalni vzde1avcini tyto rysy nema, 
presto je rizene a kontrolovane (muze by-t poskytovcino na pracovisti, 
prostrednictvim organizaci a sdruzeni obcanske spolecnosti nebo 
prostrednictvim organizaci Ci sluzeb, ktere byly ustaveny se zamerem 
doplnovat formalni systemy), informalni vzdelavani by-va neplanovane 
a vetSinou neni ani uvedomovane (sami ucastnici nemusi snadno rozpoznat, 
jak pnspiva k jejich vedomostem a dovednostem [Evropska komise, 2000]), 
oznacuje se jim nepretdite zpracovavcini zkusenosti, ktere ziskavame 
v kaidodennim zivote (Kopecky, 2008, s. 10). Do kategorie informalniho 
vzdelavani patfi i sebevzdelavani, tedy vzde1avcini, kde neni pritomen lektor 
(Czesana, Matouskova, 2006, s. 9). 
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V praxi se vsechny tfi jmenovane formy odehnivaji soucasne, 
vzajemne se prostupuji a dopliiuji (Kopecky, 2008, s. 10), avsak jsou zde 
rozdily mezi jednotlirymi kategoriemi. Czesana a Matouskova (2006, s. 9) 
na zaklade statistickych dat uvacieji, ze informalni vzdelavani casto dopliiuje 
vzdelav:ini formalni i neformalni, avsak mezi formalnim a neformalnim 
vzdelavanim plati spiSe vylucovaci vztah, nebot' malo osob chodi do skoly 
a soucasne navstevuje nejaky kurz. 
2.3 Andragogika a gerontagogika 
Andragogika je vedni obor v systemu ved 0 vychove a vyucov:ini, 
ktery je zamefen na veskere aspekty vzdelavani a uceni se dospelych 
a studijni obor slouzici k pfiprave odbomiku v oblasti vzdelavani dospelych 
(Benes, 2003, s. 13). 
Gerontagogiku2 lze charakterizovat jako teorii vychovy a vzdelavani 
ke stafi a ve stafi (Pacovsky, 1997, s. 27). Serak (2009, s. 189) uvadi, ze 
podle Petfkove a Comanicove gerontagogika v soucasne dobe zahrnuje 
prakticky veskere edukacni aktivity spojene se seniory: edukaci seniorU, jez 
je hlavnim tezistem jejiho zajmu, preseniorskou edukaci, kam patfi pfiprava 
na stafi a proseniorskou edukaci, tedy aktivity zacilene na mezigeneracni 
porozumeni a spolecenske uznarn stafi. 
Pokud jde 0 vzajemny vztah obou disciplin, neexistuje meZl 
odbomiky shoda. Jesensky (2000, s. 271) uvadi, ze v teorii andragogiky 
existuje urCita tendence chap at gerontagogiku jako organickou cast 
andragogiky, nebo jako jednu z jejich disciplin (napfiklad Livecka, Skalka). 
Existuji vsak i tendence vymezujici gerontagogiku jako samostatnou vedni 
oblast (napfiklad Palous) (Jesensky, 2000, s. 21), chape ji tak i Serak (2009, 
2 Pouzfvajf se tez pojmy gerontopedagogika, geroagogika (Senik, 2009, s. 189). 
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s. 189). Obe discipliny ale parri k pedagogickym vedam, hlavnim 
predmetem jejich zajmu je vYchova a vzdelavani (Jesensky, 2000, s. 25). 
2.4 Shrnuti 
Druha kapitola byla zamerena na problematiku vzdelavani. Byly 
vymezeny dva zakladni pojmy, popsana pozice vzdelavani v soucasne 
spolecnosti a strucne predstaveny dye discipliny, do jejichZ ramce patri tema 
teto prace. 
S ohledem na tema prace Je klicova predevsim koncepce 
celozivotniho vzdelavani a uceni, tedy obecne uznani porrebnosti 
a dulezitosti vzdelavacich aktivit v prubehu celeho zivota. V zdelavani 
a uceni je dnes povazovano za nekoncici proces, ktery je zadouci 
a s ohledem na neustale se menici podminky i nezbytny. V zdelavani muze 
probihat uvnitr formalniho systemu vzdelavani, mimo nej prostrednictvim 
sluzeb jinych organizaci, ale take bez lektora - seberizene Ci neplanovane 
a neuvedomovane. 
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3 Vzdelavani ve staff 
Jak jiz bylo zmineno, predstava vzdelavani v pnlbehu celeho zivota 
(tedy i ve starf) neni nova. Napriklad Jan Amos Komensky pojal cely lid sky 
zivot jako retezec "skol" jednotlivy-ch veku, zacinajici skolou materskou 
a koncici skolou stan a nakonec skolou smrti (Pacovsky, 1997, s. 110). 
V soucasnosti nabYva vzdelavani senionl na vy-znamu predevsim 
vzhledem ke skutecnostem, ze se prodluZuje pnlmema delka zivota 
a zlepsuje zdravotni stay obyvatel (Kopecky, 2008, s. 12). Podle Matyskove 
(2004, s. 254) lze do budoucna predpokladat, ze se zvysujicim se poctem 
senionl bude mit tato oblast stale vetSi vyznam. Benes (2003, s. 139) 
zduvodnuje spolecensky zajem 0 vzdelavani senionl krome populacniho 
stamuti a jeho spolecenskych, ekonomickych, kultumich a politickych 
dusledku i skutecnosti, ze v mnoha zemich je jiz duchodova faze delsi nez 
doba pnpravy na povolarn a faktem, ze v mnoha zemich jiz lide 
v duchodovem veku tvori politicky vlivnou skupinu. 
3.1 Vyznam vzdelavacich aktivit: pffprava na staff, uceni ve staN 
ZabYvame-li se vzdelavanim a jeho vyznamem v souvislosti se 
starim, je vhodne uvodem venovat pozomost vzdelavani a uceni, ktere 
obdobi stari sice predchazi, nicmene primo se k nemu vztahuje. Jedna se 
o aktivity souvisejici s pnpravou na stan. Jak uvadi Haskovcova (1989, 
s. 144), vsechny tfi etapy pfipravy na staff (tak, jak budou popsany 
nasledovne - pozn. LP) jsou v poslednich letech rozvijeny a jsou 
specifickou naplni osvetovy-ch a popularizujicich prednasek a kurzli. Podle 
Muhlpachra (2004, s. 133) by mela by-t pnprava na stari chap ana jako 
prirozena soucast siroce koncipovane andragogiky, orientovane na 
osobnostni rozvoj. Odbomici se totiz shoduji, ze Clovekje povinen pfipravit 
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se na sve stafi odpovedne, sam a vcas (Haskovcova, 1989, s. 142), nebot' za 
kvalitu sveho stafi je kazdy do jiste miry odpovedny (Pacovsky, 1997, 
s.27). 
Pfiprava na stafi je celozivotni zalezitosti (Pacovsky, 1997, s. 27). 
Jedna se 0 (nepravem podceiiovany) program ovliviiovani obcanu smerem 
k uspesnemu stamuti a aktivnimu stafi (Muhlpachr, 2004, s. 133). Livecka 
(1979, s. 24) zmiiiuje, ze "stafi" dospeli po pfekroceni prahu duchodoveho 
veku a zvlaste po reaInem odchodu do duchodu se prave v teto etape sveho 
zivota setkavaji s fadou obtizi proto, ze na ni nebyli dostatecne pfipraveni. 
Jeste vetape produktivniho zivota, v kaZdem pfipade po 50. roce veku, se 
musi dospely clovek pnpravit (a bYt schopen spravne se rozhodovat) 
v budoucich zivotnich situacich, jako je napfiklad odchod z profesnfho 
(a pracovniho) zivota, pn zmenach v situaci bydleni, ve struktufe volneho 
casu a jeho vyuzitf apod. (Livecka, 1979, s. 137). Jeste ve fazi plneho 
pracovniho nasazeni je nezbytne se zacit seznamovat se vsemi okolnostmi 
nadchazejiciho stamuti a odchodu do duchodu - primame jde 0 aspekty 
zdravotnf, sociaIni a ekonomicke (Serak, 2009, s. 192). 
Rozlisuje se dlouhodoba, stfednedoba a kratkodoba pffprava na starf 
(Haskovcova, 1989, s. 143). D10uhodoba pfiprava vychazi ze skutecnosti, ze 
starf je neoddelitelnou soucasti zivota (clovek kraci zivotem ke stamuti 
a stafi [Pacovsky, 1997, s. 100D a ze jeho kvalitu clovek do znacne miry 
urcuje (Pacovsky, 1997, s. 27). Jedna se 0 pfipravu celozivotni 
(Haskovcova, 1989, s. 143), proto je rozhodujici celozivotni vYchovne, 
vzdelavaci i zdravotne-vYchovne pusobeni na celou populaci (Pacovsky, 
1997, s. 27). Stfednedoba pfiprava zacfna kolem 45 let (Haskovcova, 1989, 
s. 143). Pacovsky (1997, s. 28) jmenuje tn zakladni problemove okruhy, na 
nez se stfednedoba pfiprava soustfed'uje. V biologicke rovine se klade duraz 
na osvojeni zivotniho stylu, na rovine psychiky se doporucuje nauCit se 
praktikovat zasady dusevnf hygieny, clovek je veden k pfemysleni 0 svem 
budoucim stari a jeho pnjetf jako nezbytne soucasti zivota, socialnf rovina je 
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spojena s orientaci na pestovani mimopracovnich aktivit, vytvafeni 
a udr.zovani osobnich vztahu a spolecenskych styku mimo vlastni pracoviste 
(Pacovsky, 1997, s. 28). Postupne a cilevedome se pfipravuje nahradni 
program, dostupne cile seberealizace pro obdobi vyssiho veku (Pacovsky, 
1997, s. 28). Kratkodoba pfiprava by mela byt realizovana 3-5 let (dIe 
Miihlpachra [2004, s. 133] 2-3 roky) pfed odchodem do duchodu a souvisi 
se seznarnenim s problemy stafi a vytvofenim podrninek pro pfijernny zivot 
(Haskovcova, 1989, s. 143). 
V samotnem obdobi staff rna vzditawini velky yYznam, nebof jak 
piSe Matyskova (2004, s. 254), je to dulezita oblast, ktera muze 
v seniorskem veku napomahat zachovani autonomie. Stary clovek potfebuje 
mit kontrolu nad svym zivotem, chce 0 soM rozhodovat, nechce by! jen 
pasivnim a manipulovan:frn objektem (Vagnerova, 2000, s. 498) a vYzkumy 
potvrzuji, ze vzdeIavaci aktivity v postproduktivnim veku k pocitu 
dustojnosti a zivotniho uspokojeni, k zacleneni do spolecnosti i k fyzickemu 
a dusevnimu zdravi pfispivaji (Miihlpachr, 2004, s. 138). VzdeIavani 
pfedstavuje (pro seniory - pozn. LP) zivotni pomoc v torn, ze jim krome 
infonnaci a vedeni nabizi zivotni orientaci na rozvoj a osobni rust v etape 
zivota, ktera byla dfive povazovana za deficitni (Miihlpachr, 2004, S. 130). 
Vzdelavaci aktivity naznacuji starnoucim a starym obcanum novou zivotni 
perspektivu (Miihlpachr, 2004, S. 130). 
Serak (2009, S. 193) piSe, ze Comanicova uvadi, ze pfi edukacni 
pnici3 se seniory jde pfedevsim 0 saturaci potfeb, jako je: nezavislost 
(pfedevsim pfistup ke vzdelavani a ke sluzbcirn), participace (moznost 
zapojeni do procesu rozhodovani, pfedavani vlastnich poznatku apod.), 
seberealizace (pIny rozvoj potenciillu, pfistup ke vzdelavacim, kulturnim, 
duchovnim a rekreacnim zdrojlirn), dustojnost (problemy vykofist'ovani 
3 Edukace jako veskeni pi'edmetmi oblast pedagogicke (andragogicke) teorie i vzdeliivaci 
praxe (Palan, 2002). 
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a zneuzivani, slusne zachazenf) a dostupnost pece (pfistup ke 
zdravotnickym, socialnim a pravnim sluzbam apod.). Casto jsou aktivity 
zamereny na prevenci hrozicich deficitu, pfipadne na jejich odstraneni 
a kompenzaci s cHern udrieni telesnych a intelektualnich sil (Serak, 2009, 
s. 189). 
V soucasne dobe neni nejmensich pochyb, ze uspesne stamuti a starf 
jsou s pestrymi aktivitami neoddelitelne spojeny (Pacovsky, 1997, s. 30). 
MatYskova (2004, s. 254) piSe, ze soucasna generace seniorU klade (na 
rozdil od predchozich generaci) vetSi duraz na tzv. aktivni stari, coz nelze 
hodnotit jinak nez pozitivne, nebot' Pacovsky (1997, s. 31) uvadi, ze podle 
mnohych odbomiku aktivni zivot zlepsuje stay mozku. Intelektualni aktivita 
pak nasledovne zasadnim zpusobem ovlivnuje uroven dusevni svezesti 
(Serak, 2000, s. 190). 
3.2 Specifika vzdeIavani senioru 
Stamuti je spjato s promenou schopnosti, ktere ovlivnuji proces 
vzdelavcini. Podle Benese (2003, s. 138-9) patfi seniofi mezi tradieni cilove 
skupiny, ktere svymi problemy zduvodnuji tvorbu pro ne prizpusobenych 
programu a jsou predmetem vy-zkumu cilovych skupin. Seniofi se mohou 
uCit a vzdeIavat, jejich dostateenou kapacitu pro uceni potvrzuji dlouholete 
vy-zkumy (Serak, 2009, s. 189),jenje treba respektovatjejich specifika. 
Ve stari dochazi k upadku rliznych dileich schopnosti i celkove 
struktury (Vagnerova, 2000, s. 451). Zmeny dane stamutfm se projevuji 
v oblasti tech procesu, ktere slouzi k zaznamenavani, ukladani a vyutivani 
informaci (Vagnerova, 2000, s. 451). Dochazi ke zmene aktivaeni urovne 
(stafi lide jsou celkove pomalejsi, prodlutuji se jejich reakcni easy 
[Vagnerova, 2000, s. 451], dusevni Cinnostje zpomalena [Miihlpachr, 2004, 
s. 25]), dochazi i ke zmene voblasti orientace v prostredi (zhorsovani 
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zrakove a sluchove ostrosti - obtize v oblasti vnim<ini mohou ve znacne mire 
ovlivnovat i ostatni pozmivaci procesy), objevuje se obtiznost uceni a zmeny 
intelektovy-ch funkci, ubytek pamet'ovy-ch kompetenci (Vagnerova, 2000, 
s.451-3). 
Prave v oblasti pameti se podle Livecky (1979, s. 121) projevuje 
v stamuti v intelektuaIni oblasti nejVY-razneji. Zaroven vsak autor 
upozoriiuje na skutecnost, ze "slabnuti" pameti ( ... ) nepostihuje rovnomeme 
vse, co bylo pameti "zachyceno" (Livecka, 1979, s. 122). Stary clovek 
zapomina predevsim nove, nedavno probehle udaIosti, zatimco napriklad 
vzpominky z mladi zustavaji casto uchovany s obdivuhodnou presnosti ( ... ) 
(Livecka, 1979, s. 122). Hure se v pameti udrZi nove poznatky, snadno se 
vsak ozivuji stare vzpominky (Pacovsky, 1997, s. 59). Soustavnym 
cvicenim vsak lze pamet' udrZet aZ do pozdniho veku (Pacovsky, 1997, 
s.31). 
V ramci vzdelav<ini je treba zohlednit take, ze ve staff je nizsi 
koncentrace pozomosti (Pacovsky 1997, s. 59). Stamouci osoba musi 
vynakladat mnohem vetsi usili nez dffve, aby se soustredila (Pacovsky, 
1997, s. 59). 
Livecka (1979, s. 129-131) uvadi s odkazem na daISi autory dUlezite 
informace tykajici se ucebni aktivity starsich lidi: starsi lide si obtizneji 
osvojuji uCivo, ktere po strada logicke usporad<ini a logickou strukturu - uci 
se snadneji, kdyz je prezentovane uCivo prehledne cleneno, zpravidla jim 
Cini obtize nedostatecne osvojena a cvicena technika uceni, uceni jim 
ztezuje rychle prezentovane uCivo, pri procvicovani a upevnovani novych 
poznatku potrebuji vice casu, proces uceni je u nich mnohem vice citlivY na 
vlivy poruch a jeho vy-sledek vice ovlivnuje "faktor vloh a nad<ini" nezli 
faktor staff. Silny vliv na uspesnost uceni ma dIe neho stupen aktivity 
v prilbehu uceni a motivacni faktory, dalSim vy-znamnym faktorem 
uspesnosti je faktor dlouhodobeho "cviceni" v uceni a intelektualnich 
operacich a "zdravotni faktor". Obtiznejsi a horsi "ucebni vy-kony" nejsou 
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podle Liveeky (1979, s. 129-130) vyraznejsim znakem ubyvajici schopnosti 
uCit se, ale spiSe projevem nejistoty, kterou maji starsi lide pri reprodukci 
toho, co si ueenim osvojili. 
Z vyse uvedeneho vyplyvaji principy, ktere by mel vyueujici v praxi 
dodrZovat. Matyskova (2004, s. 255) popisuje zakladni zasady a pristupy 
nasledovne: vyueujici by napfiklad mel klast dfuaz na nazomost, jasnost 
a srozumite1nost rykladu, tempo prezentace poznatku nebo ryuky 
dovednosti by melo by! spiSe pomalejsi, mel by vytvorit moznost k diskuzi, 
by! trpelivy a ochotny naslouchat, respektovat moznosti seniorU (predevsim 
pokud jde 0 aktualni pozomost) a v nekterych pripadech uprednostnit 
predavani poznatku ostatnim samotnymi seniory. 
V predchozim textu jiz byl zminen ryznam motivace jako 
ryznamneho faktoru, jenz rna vliv na uspesnost ueeni. Proe se tedy seniofi 
vzdelavaji? Motivy jsou rUzne. Podle MatYskove (2004, s. 254) patfi mezi 
motivy nasledujici potreby: by! aktivni, seberealizovat se, rozvijet sve 
puvodni zajmy, profesi, specializaci, ziskat nove poznatky, nauCit se novym 
dovednostem, zachovat si stavajici vedomosti, dovednosti a schopnosti, 
udrZet si telesne a intelektualni sHy, pfipadne odstranit Ci kompenzovat 
deficity, udrZet si svou samostatnost, autonomii, vytvofit a rozvijet socialni 
kontakty, realizovat sva prani, hledat novy smysl zivota, doprat si vzdelani 
v oblasti, ke ktere se jedinec drive nedostal nebo mu bylo toto vzdelani 
odepreno. 
3.3 Vzdelavani senioru v Ceske republice 
Aktivit, jiffiZ se muze elovek po odchodu do duchodu venovat, je 
mnoho, musi vsak by! pfizpusobeny individualite stamouciho a stareho 
eloveka (Pacovsky, 1997, s. 32). Oblast vzdelavani neni v tomto smeru 
ryjimkou. 
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Seniofi pfedstavuji v nirnci vzdelavani specifickou cilovou skupinu. 
Vzdelavaci prograrny, ktere jsou jirn urceny, jsou koncipovany s ohledern 
na jejich jedinecnosti v rarnci ucebniho procesu, jez byly popsany 
v pfedchozi podkapitole. Pfi tvorbe vzdelavacich prograrnu je vsak tfeba 
krorne obecnych specifik tykajicich populace senionl obecne vychazet take, 
jak piSe Serak (2009, s. 195), z rUznorodosti dane skupiny. S~arsi lide se 
(stejne jako jine vekove kategorie rnezi sebou - pozn. LP) odlisuji 
psychikou, poznavacirni schopnostrni, fyzickou zdatnosti (Serak, 2009, 
s. 195), jsou rnezi nirni velke rozdily v ( ... ) zajrnech a potfebach (Benes, 
2003, s. 139). 
Ucast seniorU na vzdelavani ovliviiuje nekolik dulezitych faktorU. 
Zakladnirn pfedpokladern je zajern vzdelavat se, jenz rnuze b,Yt podrninen 
rnnoha rnotivy, jak bylo dolozeno v pfedchozi podkapitole. Dale je 
podstatne, jestli existuje odpovidajici nabidka (Benes, 2003, s. 141), tedy 
nabidka, jez reflektuje potreby a zajrny seniorU. Nezbytnosti jsou pak dobre 
zvolene inforrnacni zdroje, ktere nabidku vzdelavani prezentuji. 
Aktualni situaci v oblasti vzdelavani seniorU v Ceske republice se 
venuji nasledujici podkapitoly. Zab,Yvaji se vzdelanosti seniorske populace, 
jejirn zajrnern 0 vzdelavam a skutecnou participaci na vzdelavani, dale 
legislativnirn rarncern vzdelavacich aktivit v obdobi stari a rnoznostrni, ktere 
seniori rnaji, chteji-li se vzdelavat. Opornenuto neni ani terna inforrnacnich 
zdroju prezentujicich nabidku vzdelavani. 
3.3.1 Vzdelanost a zajem 0 vzdeIavani 
Vzdelanost populace seniorU v Ceske republice dokurnentuje na 
zaklade v,Ysledku ze scHam lidu 2001 tabulka c. 1. 
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Tabulka c. 1 Struktura populace senioru4 podle nejvyssiho ukonceneho 
vzdelani a podle pohlavi5 
nejvyssi muzi azeny muzi zeny 
ukoncene podil v absolutni podil absolutni podil absolutni 
vzdelani % pocty v% pocty v% pocty 
VS 6,56 123647 11,56 88144 3,17 35503 
SS s maturitou 17,50 329713 21,86 166713 14,54 163000 
SS bez maturity 36,12 680503 45,08 343 811 30,03 336692 
zakladni a 38,02 716241 20,07 153055 50,23 563 186 
neukoncene 
bez vzdelani 0,63 11 847 0,37 2848 0,80 8999 
nezjisteno 1,16 21 832 1,06 8056 1,23 13 776 
celkem 100 1 883783 100 762627 100 1 121 156 
Z uvedenych dat vyplyva, ze nejvice senioru dosahlo zakladniho Ci 
neukonceneho vzdelani (38,02 %), druhou nejpocetnejsi skupinoujsou lide, 
ktefi vystudovali stfedni skolu bez maturity (36,12 %). Stfedni skolu 
s maturitou absolvovala tfeti nejpocetnejsi skupina (17,50 %) a absolventi 
vysoke skoly jsou na ctvrte pozici (6,56 %). 
V tabulce lze zaznamenat podstatne rozdily mezi mliZi a zenami. 
Zatimco nejpocetnejsi skupinu v kategorii muzu tvofi absolventi stfedni 
skoly bez maturity (45,08 %), u zen jsou to absolventky zakladni skoly, 
pfipadne zeny s nedokoncenym vzdelanim (50,23 %). Druhou 
nejzastoupenejsi skupinou mezi mliZi jsou absolventi stfedni skoly 
s maturitou (21,86 %), u zen se jedna 0 absolventky stfedni skoly bez 
maturity (30,03 %). Tfeti pozici rna u mliZu zakladni a neukoncene vzdelani 
(20,07 %), u zen stfedoskolske vzdelani s maturitou (14,54 %). Na ctvrte 
pozici je v obou pfipadech vzdelani vysokoskolske, ovsem s podstatnYm 
4 Do kategorie senionl jsou zai'azeny osoby ve veku 60 a vice let. 
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rozdilem mezi obema skupinami - muzli vystudovalo vysokou skolu 
11,56 %, zen 3,17 %. 
Uvedene hodnoty jsou dlilezite s ohledem na skuteenost, ze Benes 
(2003, s. 140) jmenuje dosazene vzdei<ini, drivejsi ueast na dalSim 
vzdelavani, ale i druh vzdelani mezi faktory motivace senioru k dalsimu 
vzdelavani. 
Informace z vyzkumu, jeni by byl zameren na ueast na vzdelavani 
specificky seniorske populace, k dispozici nejsou. Casteene lze vsak vyuzlt 
data ze statistickeho setfeni koordinovaneho Eurostatem z roku 2003, ktere 
bylo zamereno na zjisteni rozvoje celozivotniho ueeni v clenskych statech 
Evropske unie (Ad hoc modul on Lifelong Learning) a zjist'ovalo miru 
ueasti na dalSim vzdelavani v prlibehu poslednich dvanacti mesicli ve 
vekove populaci 25-64 let. Aekoliv se nejedna 0 data vztahujici se primo 
k seniorske populaci, kategorie 45-64 let (v ramci vYzkumu oznaeena jako 
starsi populace) jiste svou vYpovedni hodnotu rna. 
Czesana a Matouskova (2006, s. 10) na zaklade vYse uvedeneho 
vyzkumu uvadeji, ze v Ceske republice se starsi populace vzdelava mene 
casto nez mladsi vekove skupiny. J ako velmi malou hodnoti miru ucasti 
starsich lidi na vzdelavani v porovnani s ostatnimi skupinami obyvatelstva 
i Benes (2003, s. 141). Czesana a Matouskova (2006, s. 15) rovnez 
poukazuji na souvislost dalSiho vzdelavani s urovni dosazeneho vzdelani -
nejvice se vzdelavaji osoby s terciarni Urovni vzdelani, nejmene naopak lide 
s maximalne dosazenym zakladnim vzdelanim. 
Data dokladaji, ze ueast starsich osob na vsech podobach vzdelavani 
je celkove nizsi nez je prumer v Evropske unii - ve zkoumanem obdobi se 
v Ceske republice ueastnila formalniho vzdelavani 0,2 % starsich osob 
(prumer Evropske unie byl 1,7 %), do neformaIniho vzdelavani se zapojilo 
10 % starsich lidi (prumer Evropske unie byl 14 %) a informalne se 
5 Zdroj dat: Cesky statistickY urad d. 
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vzdelavalo 18,7 % starsich osob (prumer Evropske unie byl 35,2 %) 
(Czesana, Matouskova, 2006, s. 11-12). 
K dispozici jsou take data z vYzkumu provedeneho Ceskym 
statistickym uradem v ramci rozsah1ejsiho vyzkumu Eurostatu (Adult 
Education Survey) z roku 2007. V tomto roce se v ramci vekove kategorie 
50 - 64 let zucastnilo formaIniho vzdelavani 0,6 %, neformalniho 
vzdelavani 26,1 % a informaIniho vzdelavani 49 % (Cesky statisticky urad 
a). V porovmini s udaji z roku 2003 muzeme konstatovat zrejmy narust 
poctu ucastniku - v pripade formaIniho vzdelavani 00,4 %, u neformaIniho 
vzdelavani 0 16,1 %, informaIni vzdelavani vykazuje zryseni ucasti 
dokonce 0 30,3 %. Pri souctu ucastniku formaIniho a neformaIniho 
vzdelavlini za rok 2007 ve vekove kategorii 55 - 64 let se Ceska republika 
se svymi 26,4 % pohybuje mime nad prumerem Evropske unie (21,6 %) 
(Cesky statisticky urad a). 
Duvody ucasti i neucasti na formaInim, neformaInim i informalnim 
vzdelavlini pak zjist'oval vyzkum z roku 2005, ktery provedlo Centrum pro 
ryzkum verejneho mineni6 (Czesana, Matouskova, 2006, s. 27). Populace 
ve veku 55-64 let vysvetlovala svou neucast na vzdelavani nasledujicimi 
duvody: stavajici vzdellini je dostacujici (vice nez 65 %), ceny kurzu jsou 
vysoke (34 %), zadny uzitek (33 %), nezajem se vzdelavat (26 %), 
nedostatek casu (24 %), narocnost formaIniho vzdelavani (17 %), 
nevyhovujici doprava (17 %), pece 0 rodinu (14 %), chybejici informace 
o nabidce (11 %), nedostatecna nabidka (11 %), obava ze snizeni pfijmu 
(6 %), chybejici podpora ze strany rodiny (6 %), nemoZnost uvolneni ze 
zamestnani (5 %), jiny duvod (38 %) (Czesana, Matouskova, 2006, s. 29). 
V ramci ryse zmineneho setreni Ceskeho statistickeho uradu z roku 2007 
byl identifikovan jako duvod neucasti na vzdelavani v populaci 50 - 64 let 
6 Na zaklade zadani Narodni observatore zamestnanosti a vzdelavani v ramci projektu 
lJOOSI04-DP2 ,,Nerovnosti v sancich na vzdelavani: jejich rozsah, zdroje, socialni 
a ekonomicke dusledky, strategie reseni" (Czesana, Matollskova, 2006, s. 27). 
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udajny nedostatek predpokladu, zdravotni stay a take skutecnost, ze lide 
vzdelavani uz nebudou pro svilj zivot potrebovat (zakladni duvod ucasti na 
dalSim vzdelavani je jeho souvislost s potrebami spojenymi se 
zamestnanim) (Cesky statisticky urad a). 
U seniorske populace se zahrnutim vyssich vekorych skupin se 
mohou duvody neucasti na vzdelavani odlisovat. Nicmene dulezitym faktem 
vyply-vajicim z ryzkumu je skutecnost, ze duvody neucasti na vzdelavani 
jsou nejcasteji spojeny s postoji a s tim souvisejici motivaci, jak uvadeji 
Czesana a Matouskova (2006, s. 29). 
3.3.2 Legislativa 
Serak (2009, s. 117) uvadi, ze oblast vzdeIavani dospelych je 
poznamenana opozd'ovanim legislativnich zmen za vJvojem praxe. 
V soucasne doM neni v Ceske republice k dispozici zadny platny zakon, 
ktery by se vzdelavanim dospeIych samostatne zaby-val (Serak, 2009, 
s. 117). Cela oblast se resi fragmentarne a pokryva ji mnoho ruznych, 
vzajemne nepropojenych predpisu a vyhlasek (Serak, 2009, s. 117-118), 
jako jsou predpisy upravujici dilcim zpusobem vzdelavani jednotlirych 
specifickych skupin (zamestnanci, uchazeCi a zajemci 0 zamestnani), 
poskytovani jednotlivJmi institucemi (skolska zarizeni, komercni 
vzdelavaci instituce, cirkevni instituce, nezavisli lektori a konzultanti) nebo 
predpisy postihuji nektere dilci aspekty vzdelavani (napfiklad pracovni 
ulevy pro studujici pfi zamestnani apod.) (Czesana, Havlickova, Simova, 
Vymazal, 2006, s. 6). Neexistuje ani zadny organ statni spravy, pod jehoz 
kompetence by vzdelav:ini dospelych jako celek spadalo, ruzne segmenty 
jsou pfirazovany do sfery pusobnosti jednotlirych instituci (Serak, 2009, 
s. 118). 
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Z aktmilne platnych norem je vzdelavani dospelych okrajove 
uvedeno ve skolskem zakone (56112004 Sb.) a zakone 0 vysokych skolach 
(11111998 Sb.), dale v normach souvisejicich s vYkonem prace (zakonik 
prace [262/2006 Sb.] a zakon 0 zamestnanosti [435/2004 Sb.], jenZ jako 
jediny pravni predpis zohlednuje vekovou skupinu nad 50 let [Czesana, 
Havlickova, Simova, Vymazal, 2006, s. 8]) a v normach, ktere stanovuji 
kvalifikacni pozadavky pro vYkon konkretnich povolani (Serak, 2009, 
s. 119). Na ostatni vzdelavani dospelych, jez rna charakter zajmoveho nebo 
obcanskeho vzdelavani, se vztahuji legislativni normy upravujici obchodni 
a obcanske vztahy, tedy obcansky zakonik (40/1964 Sb.) a obchodni 
zakonik (513/1991 Sb.). Existuji sice strategicke dokumenty vztahujici se 
k problematice - Narodni program rozvoje vzdelavani v Ceske republice 
z roku 2001, Strategie rozvoje lidskych zdroju pro Ceskou republiku z roku 
2003 nebo Strategie celozivotniho uceni v Ceske republice z roku 2007, 
avsak nemaji legislativni charakter (Serak, 2009, s. 119). 
Z vyse uvedeneho je zrejme, ze situace je znacne problematicka. 
Czesana, Havlickova, Simova a Vymazal (2006, s. 10) poukazuji na to, ze 
chybi jednotna legislativa vymezujici system celozivotniho uceni jako celek, 
jez by krome vymezeni naroku dospelych na vzdelavani a odpovednosti 
vsech zucastnenych subjektu resila i oblast motivace a kompenzace nakladu 
s nim spojenych. Podle Seraka (2009, s. 118) by mely bYt legislativne 
zakotveny i dalSi podminky systemu dalSiho vzdelavani, jako je uznavani 
vYsledku dalSiho vzdelavani (vcetne neformalniho a informalniho uceni) 7, 
zajist'ovani kvality (v soucasne dobe nemaji instituce nabizejici sve sluzby 
7 V teto souvislosti je tfeba zminit existenci zakona 0 overovani a uznavani yYsledkli 
dalSiho vzdelavani (179/2006 Sb.), jenz vytvai'i famec pro uznavani kvaIiflkaci zfskanych 
neformalnim vzdelavanim a sebevzdelavanim (Czesana, Havlickova, Simova, Vymazal, 
2006, s 9). Nicmene tato praxe je stale na pocatku sveho vzniku (Czesana, Havlickova, 
Sfmova, Vymazal, 2006, s 10). 
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povinnost prokazovat odbome zajisteni sve cinnosti8) a pfistup 
k relevantnim informacim. 
3.3.3 Moznosti vzdelavani 
V Ceske republice existuje nezanedbatelne mnozstvi instituci, ktere 
se seniorum venuji. Mezi aktivitami, jimiz se zabyvaji, je i vzdelavani. 
VetSina seniorskych edukacnich aktivit, ktere se v soucasne dobe 
realizuji, ma zajmovY charakter, ackoliv do budoucna lze s ohledem na 
demograficky vy-voj predpokladat rust vyznamu dalSiho (kvalifikacniho, 
rekvalifikacniho) vzdelavani starsich osob (Serak, 2009, s. 183). Pozice 
seniorU je obvykle pasivni - aktivit, ktere by ji prekonavaly a naopak se 
snazily zapojit kvalifikovane seniory do Cinnosti, ve kterych mohou vyuzlt 
svilj potencial a predavat dal sve znalosti a dovednosti, je velice malo 
(Serak, 2009, s. 194). 
Nasledujici podkapitoly se zabyvaji hlavnimi a nejvice vyuzivanymi 
moznostmi vzdelav<ini v Ceske republice, 0 kterych se zminuje odboma 
literatura Gedna se 0 univerzity tretiho veku, akademie tretiho veku, kluby). 
Zapracovano je i tema neziskovych organizaci, jez se zamefuji na seniory 
a na vzdelavani. Je treba zduraznit, ze predmetem naseho zajmu jsou 
aktivity, ktere jsou urcene pro seniory a jako takove jsou take koncipovany 
a prezentovany. Vzhledem ke skutecnosti, ze se seniori, jak poznamenava 
Serak (2009, s. 194), zlicastnuji i prednasek ci vYstav urcenych dospele 
populaci jako celku, nebylo by mozne bez stanoveni urCiteho kriteria tema 
obsahnout. 
8 Vyjimkou jsou instituce v fllmci specifickych profesi, ktere musi zadat 0 akreditaci 
a instituce organizujici rekvalifikacni kurzy ajazykove vzdelavani (Serak, 2009, s. 118). 
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3.3.3.1 Univerzity tretiho veku 
Univerzity tretiho veku (U3V) jsou jednou z mnoha aktivit, ktere se 
pro potreby a zajmy senionl v pnlbehu let vyvinuly (Pavelkova, 2008, 
s. 36). Jejich hlavnim poslanim je zpfistupnit vsem lidem 
v postproduktivnim veku, ktefi 0 to projevi zajem, nove poznatky 
a dovednosti z nlznych oblasti lidskeho vedeni, kultury a zivota (Jesensky, 
2000, s. 299). K tomuto ucelu voH vhodne formy a metody vzdelavani, ktere 
odpovidaji potrebam, moznostem a aspiracim starsi generace (Jesensky, 
2000, s. 299). 
Prvni univerzita tretiho veku byla zalozena v roce 1973 v Toulouse 
s vftdci myslenkou vytvorit druhy zivotni program pro stare lidi, kteri kdysi 
studovat nemohli, nebo sice vystudovali, ale chteji se dale vzdelavat, at' jiz 
ve svem oboru, nebo v jinem, ktery se jim take libi a na ktery jim v zivote 
nezbyl cas (Haskovcova, 1989, s. 144). Zajimave je, ze na americkem 
kontinente se univerzity tretiho veku "neujaly", jsou tedy ryze evropskou 
zalezitosti (Haskovcova, 1989, s. 145). 
Charakteristickym znakem univerzit tretiho veku je uzka vazba na 
vysokou skolu - jako lektori pusobi kvalifikovani vysokoskolSti uCitele, 
kteri vedou posluchace - seniory - k samostatnemu studiu (Pacovsky, 1997, 
s. 34). Pravidla, uroven uCitelu i formy vyuky studium ryrazne priblizuji 
vysokoskolskemu studiu (J esensky, 2000, s. 299). Studiurn rna zavazny 
statut, je fizeno prorektorern pro pedagogickou Cinnost a jeho poradnim 
organern Radou pro celozivotni vzdelavani (Jesensky, 2000, s. 299). Lze 
konstatovat, ze univerzity tretiho veku v podstate vytvorily zaklad pro zcasti 
formalizovane zajrnove vzdelavanl lidi v duchodovern veku (Jesensky, 
2000, s. 299). 
Nabidka univerzit obsahuje siroke spektrum obonl, napriklad 
lekafske a pfirodni vedy, spolecenske a humanitni vedy, telovYchovu, 
pocitacove dovednosti (Pavelkova, 2008, s. 37). K ucasti neni tfeba skladat 
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pfijimaci zkousky, avsak je tfeba spliiovat urCite pozadavky (penzijni vek 
a obvykle take ukoncene stredoskolske vzdelani s maturitou) (Pavelkova, 
2008, s. 37). Samotne kurzy jsou realizovany formou predmisek, seminaru 
ci exkurzi, v-yuka probiha nejcasteji jednou tydne nebo v bloku 0 vikendech 
(Pavelkova, 2008, s. 37). Lekce jsou zpravidla bezplatne, ucastnici hradi 
pouze tzv. zapisne nebo vstupni poplatek ve vYsi 100-600 Kc (Pavelkova, 
2008, s. 37). 
Koncepci studia lze rozdelit do dvou kategorii - prvni reprezentuje 
system nabidky jednotlivych vzdelavacich kurzu organizovanych 
univerzitou, z nichZ si posluchac vybira, jak chce (pripad Univerzity 
Kadovy v Praze, Ceskeho vysokeho uceni v Praze, Vysoke skoly chemicko-
technologicke ci Univerzity Bati ve Zline) (Pavelkova, 2008, s. 37). Delka 
kurzu se obvykle pohybuje od jednoho do sesti semestru (Pavelkova, 2008, 
s. 37). Druhym model predstavuje uceleny vzdelavaci cyklus (vetSinou 
dvoulety ci tfilety), kde ucastnik prochazi jednotlivYmi stupni systematicky 
zamereneho studia (tento system lze nalezt napfiklad na Masarykove 
univerzite v Bme, Univerzite Palackeho v Olomouci ci Vysokem uceni 
technickem v Bme) (Pavelkova, 2008, s. 37). V obou modelech, v pripade 
kurzu i cyklu, dostane ucastnik osvedceni 0 absolutoriu, jez vsak neni 
dokladem kvalifikace a neopraviiuje absolventa k vYkonu povolani ani 
nezvysuje jeho dosaZene vzdelani ve smyslu zakona 0 vysokych skolach 
(Pavelkova, 2008, s. 38). 
V soucasne dobe jsou univerzity tretiho veku na vetSine ceskych 
vysokych skol (Pacovsky, 1997, s. 34), jsou soucasti vysokoskolskych 
fakult Ginde ve svete vsak vystupuji i jako samostatne instituce) (Jesensky, 
2000, s. 299). Seznam vysokych skol provozujicich univerzitu tretiho veku 
obsahuje priloha B. Pokud jde 0 zamereni jednotlivYch programu, 
z celorepublikove nabidky je jich pocetne nejvice zamereno na spolecenske 
vedy (83), nasleduji pocitace (30), pfiroda (27), jazyky (26), fotografie 
a grafika (11), umeni (8), zdravi (7) a sport (7) (e-Senior). Zb)rvajici 
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programy se zaby-vaji biomedicinou (2), chemii (2), pnivem (2), technikou 
(2), architekturou (1), dopravou (1), ekonomii (1), fyzikou (1) Ci 
stavebnictvim (1) (e-Senior). Komplexni prehled programu jednotlirych 
univerzit je k dispozici na portale e-Senior. 
V soucasne dobe lze univerzitu studovat i prostrednictvim 
virtmilnich internetovych kurzu, jez jsou alternativou ke klasicke prezencni 
predmiskove v-yuce, avsak jsou urceny predevsim pro seniory, kteri se 
z rUznych duvodu nemohou predmiSek zucastnovat (e-Senior). Virtualni 
kurzy jsou dostupne na portale e-Senior, jenz slouzi jako studijni 
a komunikacni prostredi (e-Senior). Virtualni v-yuku organizuje koordimitor 
(instruktor, knihovnik, dobrovolnik apod.), a to kdekoliv, kde je dostupny 
internet (e-Senior). 
Univerzity tretiho veku se dale sdruzuji do Asociace univerzit tfetiho 
veku Ceske republiky (AU3V) (Jesensky, 2000, s. 300), coz je obcanske 
sdruzeni, jez bylo zalozeno v roce 1993 a ktere plni dva hlavni ukoly: 
zabezpeCit informovanost svych clenu a zajist'ovat mezimirodni kontakty 
s vedoucimi evropskymi organizacemi, napriklad s International 
Association of the Universities of the Third Age (AIUTA), European 
Federation of Older Students (EFOS) Ci evropskou informacni siti pro 
univerzity tretiho veku (Internetovy zpravodaj Asociace univerzit tfetiho 
veku). Seznam clenu Asociace univerzit tretiho veku je dostupny na 
Internetovem zpravodaji Asociace. 
Prestoze hlavnim cHem univerzit tretiho veku je nabidka moznosti 
vzdelavani v obdobi stafi, moznost spolecenskeho uplatneni a moudreho 
vyuziti volneho casu (Pacovsky, 1997, s. 34), tedy v podstate druhy zivotni 
program (Haskovcova, 1989, s. 152), plni i nemene dUlezitou spolecenskou 
funkci (Pavelkova, 2008, s. 36). Haskovcova (1989, s. 145) piSe, ze 
univerzity se staly mistem spolecneho setkavani, mistem, ktere je jako 
akademicka puda vysoce spolecensky hodnoceno. Univerzity sdruzuji 
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zajemce shodneho zamereni a umoziiuji JIm Cily spolecensky styk 
(Pacovsky, 1997, s. 34). 
Haskovcova (1989, s. 153) uvadi, ze ackoliv jsou s univerzitami 
tretiho veku na evropskem kontinente obecne dobre zkusenosti, jsou 
v poslednich letech inovovany po organizacni strance. Ukazalo se totiz, ze 
studium starych lidi v tomto pojeti reprezentuje vekovou segregaci a proto 
se zavadi altemativa, system tzv. otevrenych univerzit (Haskovcova, 1989, 
s. 153), kde se stamouci ci starr clovek muze prihlasit ke studiu na vysoke 
skole a je zarazen mezi "obycejne", tedy mlade studenty (Haskovcova, 
1989, s. 153). 
3.3.3.2 Akademie tretiho veku 
Akademie tretiho veku (A3V) jsou instituce poskytujici vzdelavani 
senioru jinou formou (Pacovsky, 1997, s. 34) nez univerzity. Akademie je 
v podstate nazvem pro cykly prednasek, ktere jsou zpravidla pestre (nekdy 
ale i monotematicke) a zahmuji asi deset spolecnych setkani (Haskovcova, 
1989, s. 146). BYvaji usporadany do semestralniho zpusobu organizace, 
pficemz nekdy na sebe naplne jednotlivych semestru tematicky navazuji 
(Haskovcova, 1989, s. 146). 
Obecne jsou akademie mene narocne, ale jejich urceni je jine nez 
univerzit, ne vsak mene yYznamne (Haskovcova, 1989, s. 147). Maji spiSe 
osvetoyY charakter (Haskovcova, 1989, s. 146), jejich programy jsou pestre 
ajsou urcene siroke verejnosti (Pacovsky, 1997, s. 35). 
Na rozdil od univerzit mohou bYt akademie zakladany "kYmkoliv 
a kdekoliv" (Haskovcova, 1989, s. 146), nejsou vazany na vysoke skoly, 
a tak je organizuji ruzne organizace (Pacovsky, 1997, s. 35), napnklad 
organy mistni spravy, neziskove organizace, podniky apod. 
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V Ceske republice existuje take Rozhlasova akademie tretiho veku. 
Prvni rozhlasova akademie byla odvysilana v roce 1991 na Ceskem rozhlasu 
2 - Praha v ramci hodinoveho poradu pro seniorskou populaci Stfibma 
mozaika (Cesky rozhlas 2 - Praha). Od roku 1997 se akademie vysila jako 
samostatny program (Cesky rozhlas 2 - Praha). Posluchaci mohou timto 
zpusobem absolvovat vzdelavaci cykly ruzneho zamereni (napriklad 
z geriatricke psychiatrie, socialni komunikace, psychologie, etnologie, 
historie, literatury, meteorologie, psychosomatiky, geografie, botaniky atd. 
[Cesky rozhlas 2 - PrahaD, pricemz v ramci kazdeho cyklu zpracovavaji 
pisemne prace a uspesni absolventi obddi na zaver diplom (Serak, 2009, 
s. 198-199). Se studiem rozhlasove akademie je spojena i rada dalsich 
aktivit, jako je napriklad nataceni ve studiu, nedelni setkavani lektoru 
a posluchacu, zajezdy ke Dni senioru, studijne-rehabilitacni pobyty 
posluchacu apod. (Cesky rozhlas 2 - Praha). 
3.3.3.3 Kluby: aktivniho stari, senioru, duchodcu, drive narozenych 
Kluby jsou dobrovolnY"m seskupenim lidi stejneho zajmu a maji 
neruznejsi zamereni (Pacovsky, 1997, s. 35). Pokryvaji sirokou skalu 
cinnosti - besedy, vylety, exkurze, kulturni akce, sportovni programy 
(Sercik, 2009, s. 199). Aktivity probihaji zpravidla jednonizove, cyklicka 
formaje vyjimecna (Serak, 2009, s. 199). 
V Ceske republice kluby predstavuji nejrozsirenejsi 
institucionalizovanou formu sdruzovani senioru (Serak, 2009, s. 199) a j sou 
take nejcastejsi formoujejich spolecenskeho zivota (Pacovsky, 1997, s. 35), 
nebot' vedle rozvoje osobnich zajmu se v klubech klade duraz i na saturaci 
socialnich potreb (Serak, 2009, s. 199). 
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Zfizovately klubu jsou organy mistni spnivy, domovy duchodcu, 
charitativni organizace, podniky, Svaz duchodcu CR, Cesky svaz zen 
(Senik, 2009, s. 199). 
3.3.3.4 Neziskove organizace zamerene na seniory a na vzdelavani9 
Katalog neziskovych organizaci spolecnosti Neziskovky.cz eviduje 
pod heslem senior 74 organizaci, z nichZ 41 pfimo a 2 nepfimo explicitne 
deklaruji realizaci vzdelavacich aktivit pro seniory. Seznam techto 
organizaci obsahuje pfiloha C. Z celkove poctu se jich 13 vzdelavani 
seniorU vubec nevenuje, 14 organizaci melD nefunkcni Ci zadne webove 
stranky a v 4 pfipadech nebyly aktivity dostatecne popsany. 
Organizaci, jez jsou v katalogu zafazeny do kategorie Vychova, 
vzdelavani a vyzkum, je 155. Zajimave je, ze nabidku vzdeIavani pro 
seniory vsak otevfene deklarovaly pouze dye organizace, jedna nepfimo 
a jedna seniory z participace explicitne vylouCila. Nefunkcni Ci zadne 
webove stranky melD 23 organizaci a nebylo tedy mozne informace 
dohledat. 
Jako jednu z primamich ciloyYch (socialne znevyhodnenych) skupin 
uvedla seniory organizace Attavena, o. p. s., jez nabizi vzdeIavani zejmena 
v praci s pocitacem, intemetem, kancelafskymi aplikacemi a v tvorbe 
prezentaci (Attavena, o. p. s.). Spolecnost organizuje mimo jine specialni 
kurzy pro seniory: Pocitac pro seniory I-III, v letech 2007-2009 realizovala 
v ramci Projektu Nadacniho fondu mailZelu Livie a Vac1ava KlausovYch 
projekty Seniofi komunikuji I-III. Druhou organizaci, ktera ve svem 
zamefeni uvedla i seniory, je organizace YMCA v Usti nad Labem, o. s., 
9 Zdrojem informaci byl prvotne katalog neziskovYch organizaci spolecnosti 
Neziskovky.cz, druhotne webove stranky jednotlivYch organizacl. 
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ktera provozuje mimo jine Senior klub. O. s. Camp Center International sice 
neuvadi seniory jako cilovou skupinu, nicmene nabizi mimo jine jazykove 
kurzy v deIce jednoho tydne s dodatkem, ze vek je neomezen. Naopak 
(krome organizaci zabyvajici se cHene napfiklad detmi apod.) organizace 
Spolkovy dum sourozencu Roskotovych seniory z ucasti explicitne 
vylouCila s informaci, ze kurzy jsou urceny pro zajemce ve veku 18-60 let. 
3.3.4 Informacni zdroje 
Dulezitou podminkou ucasti na vzdelavani je, jak jiz bylo zmineno, 
do stupnost informaci. V Ceske republice komplexni zdroj informaci 
o vzdelavacich institucich chybi, ackoliv v zahranici jsou bezne vyuzivany 
databanky informaci 0 celozivotnim vzdelavani, casto spojene 
is hodnocenim kvality vzdelavacich programu (Serak, 2009, s. 111-112). 
Je tedy treba informace aktivne vyhledavat. V ramci forem 
vzdelavani, ktere probihaji lokalne, neni obtizne informace ziskat napriklad 
prostrednictvim yYvesek, mistniho tisku apod. Nicmene v pripade aktivit 
probihajicich v jine lokalite je situace komplikovanejsi, nebot' vetSina 
informacnich zdroju rna elektronickou podobu (Serak, 2009, s. 113) a pro 
zisk informaci je tak dUlezita pocitacova gramotnost a pfistup k internetu. 
Data z setreni Ceskeho statistickeho uradu z roku 2008 dokhidaji 
rostouci trend v poliZivani informacnich technologii (nejen) u seniorU -
zatimco v roce 2005 pouzivaly ve vekove skupine 65 a vice let pocitac 
pouze 3 % lidi, v roce 2009 to bylo jiz temer 10 % (Cesky statisticky urad 
c). Nejinak je tomu i v pfipade pouzivani internetu. V roce 2005 pouzivala 
internet pouze 2,2 % osob starsich 65 let, v roce 2009 uz 8,2 % (Cesky 




Tematem treti kapitoly bylo vzdelav:ini v obdobi staff. Byl dolozen 
vJznam vzdelavacich aktivit, ktere na obdobi staff pripravuji, i aktivit, ktere 
probihaji jiz v samotnem stafi. Byla popsana specifika senioru jako 
ucastniku vzdelavaciho procesu, nasledne jiz byl prostor venovan 
vzdelavani senioru v Ceske republice s popisem nejrozsi:i'enejsich a nejvice 
vyuzivanych moznosti vzdelavani. Zminena byla i otcizka informacnich 
zdroju 0 vzdelav:ini. 
Vzdel:ini je dulezitou soucasti pfipravy na stafi a velky vyznam rna 
i v samotnem obdobi stafi, kdy prispiva k pocitu dustojnosti a zivotniho 
uspokojeni, pomaha udrZet fyzicke i dusevni zdravi, nabizi novou zivotni 
perspektivu. Je vsak treba v ramci ucebniho procesu respektovat specifika 
senioru, nebot' s vekem prichazi promena dilcich schopnosti a strategii 
uceni, meni se i motivace. 
Participace senioru na vzdelav:ini neni v Ceske republice nijak 
vysoka (celkove je nizsi nez je prumer v Evropske unii), avsak jak uvidi 
Benes (2003, S. 141), uspesnost univerzit tretiho veku ukazuje, ze potrebam 
teto vekove skupiny pfizpusobena nabidka sve nadsene zajemce najde. 
V Ceske republice pam mezi nejvice vyuzivane moznosti vzdelavani 
univerzity tretiho veku, akademie tretiho veku, kluby, na seniorskou 
populaci a vzdelavani se zamefuji i neziskove organizace. 
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4 Zaver 
CHem predkhidane pnice byl pOplS vzdelavani senioru a jeho 
zacleneni do aktualniho spolecenskeho kontextu Ceske republiky. Z toho 
duvodu bylo tfeba venovat se tematu stari, vzdelavani, ale i ceske 
spolecnosti. 
V ramci prace bylo dolozeno, ze pOZlce senioru neni v soucasne 
spolecnosti nijak snadna. Setkavaji se nejen s cetnymi problemy 
souvisejicimi se starim jako takovym, ale i se spolecenskymi hodnotami, 
ktere nepusobi prave v jejich prospech. Obraz stari v soucasne spolecnosti 
neni pozitivni a odboma literatura poukazuje na absenci altemativniho 
modelu obrazu stafi. 
Vzdelavani jako aktivita siroce spolecensky uznavana vsak muze ke 
zmene tohoto obrazu pfispet. Je to Cinnost, ktera muze napomoci ve 
spolecnosti zpochybnit stavajici predstavy 0 stari, jez byly popsany v ramci 
prvni kapitoly (konkretne napfiklad my-tus neuzitecneho casu), a zaroven ma 
velky prinos pro samotne seniory. 
o pozitivnim vlivu vzdelavani na zivot senioru neni pochyb. 
Vzdelavani Je prostredkem ziskani nOvYch znalosti, schopnosti 
a dovednosti, ktere mohou primo pusobit na kvalitu zivota seniora, jako 
tomu je v pripade aktivit zamerenych na prevenci hrozicich deficitu, 
pripadne jejich odstraneni ci kompenzaci. Vyznam vzdelavani se vsak 
neomezuje pouze na praktickou stranku zivota, vzdelavaci aktivity u senioru 
prispivaji i k pocitu dustojno sti a zivotniho uspokojeni, jsou zdrojem 
osobniho rozvoje, prostredkem seberealizace, maji pozitivi vliv na 
zachovani fyzickeho i dusevniho zdravi. Nadto vzdelavani nabizi moznost 
smysluplneho a pfinosneho traveni casu a naplii tzv. druheho programu 
zivota. 
V Ceske republice je participace senioru na vzdelavani nizsi nez je 
prumer v Evropske unii, avsak vhodna nabidka nezustava bez odezvy. 
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Dokladem toho je existence a uspesnost univerzit tfetiho veku, akademii 
tretiho veku, klubovY zivot i nabidka neziskovYch organizaci, tedy 
neformalniho vzdelavani (v pripade univerzit tfetiho veku se jedna 
o vzdelavani zcasti formalizovane). Zjevnou slabinou problematiky je 
nedostaeujici legislativni ramec a stale jeste podle meho nazoru 
nedostaeujici pocitaeova gramotnost v cilove populaci, nebot' vetSina 
informacnich zdroju rna elektronickou po do bu. 
Pfestoze je vzdelavani v obdobi stafi velmi dulezitou a zadouci 
aktivitou, nelze ho nikomu vnucovat. Je otazkou svobodne volby a patrne 
nikdy se ho nebudou zucastnovat vsichni. Jak uvadi Haskovcova (1989, 
s. 144-145), ne kaidy stamouci clovek je "studijni typ" a favorizuje tento 
zpusob druheho zivotniho programu (Haskovcova, 1989, s. 144-5), stejna 
situace je vsak i v ostatnich vekovYch kategoriich. Ale mozna neni ani tak 
dUlezite, zda se uei kaidy, ale jestli se kaidy, kdo chce, uCit muze (Benes, 
2003, s. 141) a jestli pro zajemce existuji odpovidajici moznosti 
apodminky. 
I tak je ale dUleZite snazit se pro dalSi vzdelavani senioru zaujmout 
sirsi spektrum cilove populace. Zajimava a potfebam uzpusobena nabidka 
vzdelavani je a vzdy bude zadouci. Podpora relevantni nabidky vzdelavani 
pro seniory by navic, jak uvadi Serak (2009, s. 189), mela by! integralni 
soueasti pfistupu vyspele spolecnosti, od niz ocekavame, ze svYm elenum 
zajisti bezpecne a dustojne stamuti a umozni jim plnopravne se zapojit do 
vsech obcanskych aktivit. 
Lze pfedpokladat, ze v budoucnu se bude participace senioru na 
vzdelavani zvysovat, a to nejen narustem populace Ci nutnosti se vzdelavat, 
ze nasledujici generace jiz pravdepodobne budou ve vetsi mire povazovat 
ueeni a vzdelavani za prirozenou soueast sveho zivota. 
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PfilohaA 
Vynatek z dokumentu 
Narodni program pfipravy na starnuti na obdobi let 2008 az 201210 
Zakladni principy 
Pfistup ke starsim osobam a stamuti populace vychazi z nasledujicich 
principu: 
Celozivotni pfistup 
Zdravi a kvalita zivota ve vyssim veku jsou do znacne miry podmineny 
zivotnimi podminkami, udaIostmi a rozhodnutimi v detstvi a dospelosti, 
vcetne zivotniho prostredi a zivotniho stylu. Celozivotni pristup ke zdravi 
znamena venovat pozomost specifickym riziklim v kritickych fazich zivota 
a zamei'it se na specificke potreby v rUznem veku. Prestoze celozivotni 
pfistup klade dliraz na prevenci, nezbytne je take pfijeti adresnych opatreni 
k naprave a kompenzaci jiz vzniklych poruch a rizik. Zdravi a kvalitu zivota 
lze ovlivnit a zvYsit v kaidem veku. Celozivotni pristup je treba uplatnit 
nejen v oblasti zdravi, ale take vzdelavani, zamestnatelnosti, bydleni, 
hmotneho zabezpeceni nebo sociaIni participace. 
Partnerstvi vlady a samospravy 
Pro dosazeni podminek pro zdrave, dustojne a aktivni stafi je zasadni 
strategicke a dlouhodobe partnerstvi mezi vladou a samospravou. Mistni 
a regionaIni samosprava rna znacny vliv na kvalitu a dostupnost dopravy, 
bydleni, zdravotnich a socialnich sluzeb, pfilezitosti pro sociaini, kultumi 
a volnocasove aktivity, bezpecnost a na dalSi sluzby a podminky dulezite 
10 Usneseni vlady ze dne 9. ledna 20080 Narodnim programu pi'ipravy na stamuti na 
obdobi let 2008 ai 2012. Zdroj: Ministerstvo prace a socialnich veci a. 
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pro kvalitu zivota. Samospnivy by mely mit vudci ulohu pfi vytvareni staN 
vstficnych komunit a podminek pro zvYseni kvality zivota na mistni Urovni. 
Vlada by mela samospnivu podpofit a usilovat 0 spolupnici pfi realizaci 
stanovenych dIu na celorepublikove urovni a pfitom zohlediiovat rozdily 
a specificke potfeby v jednotlivYch regionech. 
Mezigeneracni vztahy a soudrinost 
Jednotlive generace jsou na sobe vzajemne zavisle. Pfedavcini hodnot, 
kultury a zkusenosti se uskuteciiuje v ramci mezigeneracnich vztahu. 
Mezigeneracni solidarita a vekova ruznost na pracovisti, v komunite 
a rodine je faktorem socialni souddnosti a ekonomickeho rozvoje. 
Mezigeneracni vztahy maji zasadni vyznam pro rozvoj jedince i spolecnosti 
a pro kvalitu zivota v kazdem veku. Stari pfinasi fadu pozitivnich hodnot 
a seniorska generace hraje vy-znamnou roli v rodinach, komunitach a cele 
spolecnosti. Tato role by mela by-t podporovana. Podpora mezigeneracnich 
vztahu a spoluprace by proto mela by-t soucasti vsech aktivit realizovanych 
v reakci na stcimuti populace s cHern pfispet k rozvoji spolecnosti pro 
vsechny generace. Z vetSi mezigeneracni souddnosti a odstraneni vekorych 
barier muze mit prospech cela spolecnost. 
Zvlastni pozornost venovana znevy-hodnenym a zranitelnym skupimim 
Starsi lide se zavaZnym zdravotnim postizenim, vcetne syndromu 
demence, dusevne nemocni, migranti, obyvatele spatne vybavenych lokalit 
venkova a mest vyzaduji vzhledem ke kumulovanym riziklim socialniho 
vylouceni zvlastni pozomost a specificka opatfeni. Pfistup ke starym lidem 
z etnickych mensin musi by-t kultume senzitivni. Zvlastni pozomost musi 
by-t venovana osobam, ktere se staly obeti totalitnich rezimu, valecnym 
veteranum a dalSim skupinam zasluhujidm zvlastni pozomost. 
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Genderory pfistup 
Mezi starsimi lidmi v dusledku vyssi nadeje doziti pfi narozeni pfevazuji 
zeny a jejich podil se ve vyssich vekovych kategoriich zvysuje (ve veku 
100 let dosahuje pomeru 4: 1). V dusledku toho starsi zeny ziji bez partnera 
casteji nez starSi muzi. Starsi zeny jsou casteji vdovy na rozdil od starsich 
muzu, ktefi jsou casteji zenati. Podil vdov v kazde vekove skupine nad 
50 let postupne narusta a ve srovnani s muzi je nekolikanasobne vyssi. Ve 
vekove skupine 70-74 let pfesahuji pocty vdov pocty vdanych zen (podle 
jednotek veku v 72letech). V nejstarsich vekovych skupinach je riziko 
chudoby nekolikanasobne vyssi u zen nez u muzu. Muzi a zeny cell 
odlisnYm rizikum na trhu prace, maji odlisna zdravotni rizika a potfeby. 
Zdravi zen je obecne horsi nez zdravi muzu, vcetne urovne disability, rizika 
institucionalizace, socialni izolace a nekterych vekove podminenych nemoci 
(napfiklad Alzheimerovy choroby Ci osteoporozy). Naopak kardiovaskularni 
mortalita ci sebevrazednostje vyssi u muzu. Vyznamny genderovyaspekt se 
tyka take neformalnich a formalnich (profesionalnich) pecovatelu. Pfiblifue 
dye tfetiny neformalnich pecovatelu tvofi zeny. Politiky vztahujici se ke 
stamuti a starsim lidem jako napfiklad duchodova, zdravotni, rodinna Ci 
pfijmova politika nebo podpora pece a pecovatelu by mely by-t genderove 
sensitivni a spravedlive. DUlezite je nejen zohledneni pfevaZujiciho poctu 
zen ve vyssich vekovych kategoriich, ale zejmena rozdilnych rizik, potfeb 
a specifik muzu a zen v jednotlivYch oblastech zivota. 
Dialog s obcanskou spolecnosti a socialnimi partnery 
Organizace prosazujici zajmy starsich osob jsou aktivnimi partnery 
v tvorbe politiky. Neziskove organizace, ktere casto pusobi na mistni 
Urovni, zavadeji nove sluzby, disponuji cennymi zkusenostmi a znalostmi 
a pfispivaji ke zvysovani kvality zivota starsich osob. Jejich potencial je 
zadouci vyu.zit pfi zlepseni situace starsich osob v ruznych oblastech zivota. 
Neziskove organizace a zajmy, ktere prosazuji, jsou ruznorode stejne jako 
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starsi populace. Pro zlepseni situace starSich osob na trhu prace a v dalSich 
oblastech je dulezite zapojeni vsech socialnich partneru. V souladu 
s participativnim pi'istupem je zadouci usilovat 0 zapojeni a ucast 
samotnych starsich osob na feseni otazek, ktere se jich dotykaji, ana rozvoji 
spolecnosti. Spoluprace s obcanskym sektorem a socialnimi partnery se 
rozviji mimo jine v Rade vlady pro seniory a stamuti populace. 
Odpovednost jednotlivce a spolecnosti 
Za kvalitu zivota ve stari a aktivni zapojeni se do spolecnosti nesou 
nedilnou odpovednost jednotlivci i spolecnost. Dustojne a aktivni postaveni 
starSich lidi vyply-va mimo jine z aktivniho pflstupu a odpovednosti za 
vlastni zivot i za mezigeneracni vztahy, pfedavani dUlezitych zkusenosti, 
tradic a hodnot. Starsi lide by meli usilovat 0 aktivni roli a pfinos 
spolecnosti, komunite a rodine. Starsi lide stejne jako vsichni maji 
odpovednost za vyuziti pfilezitosti k uplatneni a za odpovedny pi'istup ke 
svemu zivotu a ke svemu zdravi. Spolecnost by mel a poskytnout podminky 
a rovne sance lidem kaZdeho veku pro zdravy a aktivni zivot. Kvalita zivota 
ve stafi vyzaduje take osobni zralost a odpoved' na hlubsi duchovni otazky 
zivota. Stari, stamuti, umirani je zasadni tema a jedinecna osobni zkusenost. 
Stari nelze redukovat na otazku kvality pece a zivotnich podminek. 
SniZovani socialnich a geografickj'ch rozdilu (ekvita) 
Starsi lide tvofi velmi heterogenni skupinu. Stamuti a stafi pfinasi jina 
rizika a tezkosti tern, ktefi byli v prubehu zivota nejakym zpusobem 
znevYhodneni, maji nizsi pfijmy a horsi zdravotni stay. Reseni techto 
tezkosti pfitom muze bYt podmineno vzdelanim a materialni situaci. Je 
spravne a slusne usilovat 0 socialni spravedlnost a snizovat lizemni rozdily 
v dostupnosti a kvalite sluzeb a pfilezitosti a zajistit rovnost pfistupu 
k dUlezitYm slliZbam a produktlim, vcetne bydleni, dopravy, zdravotni pece 
pro vsechny skupiny starsich osob. Zvlastni pozomost je nezbytne venovat 
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uzernnim rozdillim, specifickym problemum a potrebam jednotlivych 
regionu a subregionu Ceske republiky a zejmena rozdilum mezi me stem 
a venkovem. 
Politika podlozemi dukazy 
Politika v reakci na stamuti a opatreni v jednotlivYch oblastech 
vYznarnnych pro kvalitu zivota ve stari musi vychazet z podlozenych 
a overenych poznatku a by! monitorovany a vyhodnocovany. V oblasti 
zdravotni pece, socialnich sluzeb, bydleni, zamestnanosti, vzdelav<ini 
a dalSich je nezbytne vychazet z vysledku vyzkumu a objektivnich dat. Pri 
koncipovani a podpore vYzkumu je zadouci vychazet z vYzkurnnych priorit 
stanovenych v "Programu vYzkumu v oblasti stamuti pro 21. stoleti" ("The 
Research Agenda on Ageing for the 21 st Century"), ktery byl zpracovan 
a prijat ve spolupraci Mezinarodni gerontologicke a geriatricke asociace 
a Programu OSN pro stamuti ve Valencii v roce 2002. 
Dustojnost 
Dustojnost ve stari a pri poskytovani pece a pomoci druhym lidem j sou 
hodnoty, ktere vyzaduji zajisteni prava volby a spolurozhodovani 
o zpusobu, rozsahu a miste poskytovani pece a pomoci. Pravo na 
seberealizaci a svobodnou volbu je treba zajistit vsem, nejen zdravy-m 
a sobestacnym. Dustojnost vyzaduje zabraneni protektivnimu pffstupu 
a redukci potreb starsich lidi a stari na socialni a zdravotni problematiku. 
Vyzaduje uspokojeni duchovnich a kultumich potreb, "zplnomocneni" 
a podporu aktivni nezavislosti. 
Informovanost a mainstreaming 
Kvalita zivota ve staff a problematika spojena se stamutim populace je 
komplexni a prillezova. Potreby i potencial starsich lidi v rUznych oblastech 
a sferach zivota mohou by! snadno opomenuty v dusledku nedostatku zajmu 
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a podpory, neznalosti, nejistoty, ambivalence nebo ageismu. Pri koncepcni 
Cinnosti je proto nezbytne zmit potreby, preference, rizika a omezeni 
ruznych skupin starych lidi. Systematicka pozomost venovana specifickym 
rizikum a potrebam starsich a starych lidi v rUznych oblastech zivota zvYsi 
senzitivnost politik a slliZeb a zabrani socialnimu vylouceni a skodam, ktere 
toto vylouceni muze znamenat pro jedince, jeho rodinu a celou spolecnost. 
S vyuzitim participativniho pristupu se lze dozvedet vice 0 nazorech obcanu 
na dustojnost a kvalitu zivota ve staff, mezigeneracni vztahy, aktivni zivot 
nebo participaci ve spolecnosti. Zohledneni demografickeho stamuti 
a potreb starsich lidi v cinnosti ruznych subjektu (mainstreaming) muze vest 
k prijeti legislativniho opatreni ci jine intervence zamerene na reseni 
konkretniho problemu a k lepsi kvalite zivota ve stafi vetSiho poctu lidi. 
Aktivni zajem a hodnoceni navrhovanych zmen a opatreni z hlediska 
dopadu na stare osoby muze vest k zabraneni nezadoucim dusledkum nebo 
jejich vcasne naprave. 
Strategicke priority 
Program vychazi z predpokladu, ze ke zv-yseni kvality zivota ve stafi 
a k uspesnemu reseni v-yzev spojenych s demografick-ym stamutim je 
nezbytne zamefit se na nasledujici strategicke oblasti a priority. Nize 
uvedene cile je zadouci prosazovat horizontalne napffc sektory a na vsech 
urovnich verejne spravy. 
Aktivni starn uti 
Prostredi a komunita vstrICna ke starI 
Zlepseni zdravi a zdravotni pece ve starI 
Podpora rodiny a pecovateli't 
Podpora participace na zivote spolecnosti a ochrana lidsk-ych pray 
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Priloha B 
Seznam ceskjch vysokjch skol, ktere provozuji univerzitu tretiho 
veku ll 
Ceske vysoke uceni technicke v Praze (CVUT) 
Ceska zemedelska univerzita v Praze (CZU) 
Ceska zemedelska univerzita PEF v Praze (ZCU PEF) 
Masarykova univerzita v Bme (MU) 
Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Bme (MZLU) 
Slezska univerzita v Opave (SLU) 
Technicka univerzita v Liberci (TUL) 
Univerzita Hradec Kralove (UHK) 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne (UJEP) 
Univerzita Karlova v Praze (UK) 
Univerzita Pardubice (UPa) 
Univerzita Palackeho v Olomouci (UPOL) 
Univerzita Tomase Bati ve Zline (UTB) 
Veterinami a farmaceuticka univerzita v Bme (VFU) 
Vysoka skola baiiska v Ostrave (VSB) 
Vysoka skola ekonomicka (VSE) 
Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze (VSCHT) 
Vysoka skola polytechnicka v Jihlave (VSPJ) 
Vysoke uceni technicke v Bme (VUT) 
Zapadoceska univerzita v Plzni (ZCU) 
11 Zdroj: e-Senior. 
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Priloha C 
Seznam neziskovYch organizaci zamerenych na seniory, ktere se 
v ramci svYch aktivit venuji i vzdelavani12 
Agentura osobni asistencni sluzby, o. s. 
Attavena, o. p. s. 
Bast' se bavi 
Detske inforrnacni centrum 
Diakonie CCE - stredisko v Bme 
Diakonie CCE - stredisko v lablonci nad Nisou 
Diakonie CCE - stredisko v KrabCicich 
Diakonie CCE - stredisko v Sobotine 
Diakonie CCE - stredisko ve Valasskem Mezinci 
Diecezni centrum pro seniory - Hradec Kralove 
Diecezni charita Litomerice 
Digitus 
Dobrovolnicke centrum ADRA Ostrava 
Dobrovolnicke centrum ADRA Prostejov 
Dobrovolnicke centrum Kladno, o. s. 
Domov Sue Ryder, o. p. s. 
Domov sv. Karla Boromejskeho 
Farni charita Karlovy Vary 
Horizont - penzion pro seniory, stredisko Diakonie a misie CCSH 
Charita Kyjov - Dum pokojneho stan Celoznice 
Charita Opava 
Charita Ostrava 
12 Zdroj: Neziskovky.cz. 
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Charita sv. Anezky Otrokovice - Charitni osetrovatelska a pecovatelska 
sluzba 
Klub uplne fantasticke rekreace, o. s. 
KONICEK, o. s. 
KreBul, o. s. 
~enaento Lidice 
~ESADA 
Nadace Tat'any Kucharove - Krasa ponaoci 
Nadacni fond Firna4y - Senior 
Nadacni fond Ronaana Sebrleho 
Oaza klidu, o. p. s. 
Obcanske sdruzeni Nova Yes 
Obcanske sdruzeni Zivot 90 Zruc nad Sazavou 
Oblastni charita Ostrov 
OPORA,o.s. 
RE~EDIU~ Praha obcanske sdruzeni 
Rodice a deti Kadane - RADKA, o. s. 
SNN v CR - Spolek neslysicich - kulturne vzdeIavaci stredisko neslysicich 
SociaIni sluzby pro seniory Olonaouc, p. o. 
Zidovska obec Teplice 
ZIVOT 90 
Zivot bez barier, o. s. 
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Evidencni list knihovny 
UZIVATEL 
DiplomovelBakalarske pnice 
se pujcuji pouze prezencne! 
potvrzuje syJm podpisem, ze pokud tuto diplomovoulbakahifskou 
pnici 
Povondrova, L.: Vzdelavani v seniorskem veku 
vyuzije ve svem textu, uvede ji v seznamu literatury a bude ji fadne 
citovat jako jakykoli jiny pramen. 
Jmeno Katedra N azev textu, Datum, 
uzivatele, (pracoviste) vnemz bude podpis 
bydliste prace vyuzita 
Jmeno Katedra N azev textu, Datum, 
uzivatele, (pracoviste) v nemzbude podpis 
bydliste pnice vyuzita 
Jmeno Katedra Nazev textu, Datum, 
uzivatele, (pracoviste) v neffiZbude podpis 
bydliste pnice vyuiita 
